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Abstrakt 
Bakalářská práce je zaměřena na analýzu zahrnující zhodnocení finančního zdraví 
vybrané firmy využitím časových řad. Teoretická část se zabývá vysvětlením 
základních pojmů týkajících se statistických a finančních ukazatelů. Praktická část je 
zaměřena na vypracování samotné analýzy. Výsledky, kterých je dosaženo 
prostřednictvím analýzy, jsou vyhodnoceny a na základě těchto vyhodnocení jsou 
stanovena doporučení. V závěru práce jsou uvedena možná doporučení, jak by vybraná 
společnost měla dosáhnout lepších výsledků. Z pohledu finančních ukazatelů, to jsou 
především změna doby obratu zásob a likvidita společnosti a z pohledu nefinančního to 





Bachelor thesis is focused on the analysis, including assessment of the financial health 
of companies selected using time series. The theoretical part deals with the explanation 
of basic concepts relating to statistical and financial indicators. The practical part is 
focused on the development of the analysis itself. The results, which is achieved 
through analysis, are evaluated on the basis of these assessments, recommendations are. 
In conclusion are possible recommendations on how the company selected to achieve 
better results. From the perspective of financial indicators that are primarily change time 
stock turnover and liquidity of the Company's non-financial and in terms of the 
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Bakalářská práce se zabývá analýzou firmy Steinhauser s. r. o., kdy důvodem výběru 
byl velký zájem o zhodnocení finanční situace této společnosti. Již dlouhodobě se 
zajímám o finanční zdraví společnosti a s přispěním společnosti, která mi byla ochotna 
poskytnout potřebná data, nyní provedu analýzu její finanční situaci. U výsledků 
vykazujících nepříznivou situaci společnosti, navrhnu konkrétní opatření jak situaci 
řešit.   
 
Po dobu studia na vysoké škole jsem nabyl mnoho poznatků, které bych aplikoval v této 
bakalářské práci. Jedná se o poznatky finanční analýzy, ekonomie a statistiky.  
 
Firma, kterou jsem si zvolil, hodnocení finančních ukazatelů neprovádí. Jednotlivé 
ukazatele analýzy je nutné brát v potaz, jelikož vypočtené hodnoty mi mohou odhalit 
mnoho problému a rizik ve společnosti a také mi vytvořit potřebný náhled na společnost 
v dalších letech její existence. Proto se chci zabývat porovnáním jednotlivých 
finančních ukazatelů. 
 
 Bakalářská práce se skládá z 3 hlavních části. V první části popisuji teoretická 
východiska práce. V části druhé se zabývám vyhodnocením finančních ukazatelů 
analýzy a vyrovnáním těchto ukazatelů pomocí časových řad. Část třetí je stěžejní částí 
bakalářské práce, kde uvádím své návrhy na řešení konkrétní situace.  
 
Po vypracování bakalářské práce, tuto analýzu předložím vybrané firmě ke zhlédnutí, 
aby si vedoucí jednotlivých okruhů objasnili, jak se jejich situace bude nadále vyvíjet a 
mohli si o jejich firmě udělat následující roky obrázek a eliminovat tak nepříznivé vlivy, 
které by byly s firmou spojeny v budoucnu. Přínosem bakalářské práce jsou osobní 
návrhy, které vedou ke zlepšení zdraví společnosti. Tyto návrhy jsou hmotným 
výsledkem, které vedení společnosti může použít, aby se ve společnosti předešlo dalším 




Cíle práce, metody a postupy zpracování 
Vymezení problému 
V současné době je analýza finančních ukazatelů jednou z důležitých složek, kterými by 
se měly společnosti zabývat a brát vypočtené hodnoty jednotlivých ukazatelů za 
směrodatné a v žádném případě neříkat, že jednotlivá problematika se jich netýká. Ať se 
jedná o malou či větší firmu, každá z těchto firem by měla mít přehled o svém 
finančních zdraví a o situaci, která je v konkrétní společnosti.  
 
Cíle práce 
Cílem práce je zhodnocení finančního zdraví podniku za použití vybraných ukazatelů a 
následný návrh vhodných opatření. Výsledky vybraných ukazatelů, které jsou 
vypočteny pomocí statistických metod, jsou interpretovány za sledované období roku 
2005 – 2011. Dále se práce bude zabývat prognózy jednotlivých ukazatelů, které budou 
vyrovnávány časovými řadami na období roků 2012 a 2013. Na základě mnou 
zjištěných informací si firma bude moci udělat názor na situaci v podniku a na případné 





1 Teoretická východiska práce 
1.1 Finanční analýza 
Definice finanční analýzy jsou různé. V literatuře nalezneme jak jednoduché definice 
finanční analýzy, tak i ty složitější.  
„Finanční analýza je významnou součástí komplexní analýzy výkonnosti podniku.“1 
„Finanční analýza je soubor činností, jejímž cílem je zjistit a komplexně vyhodnotit 
finanční situaci podniku.“ 2 
1.2 Význam finanční analýzy 
Hlavním úkolem finanční analýzy je neustálé vyhodnocování ekonomické situace 
podniku a vývoj této situace, příčiny jejího stavu a vývoje, posuzování vyhlídek na 
finanční situaci podniku do budoucna a v neposlední řadě připravení podkladů pro 
opatření ke zlepšení ekonomické situace podniku.  
 
Finanční analýza má za úkol dospět k určitým finančním závěrům a připravit podklady 
pro další rozhodování. Pomocí finanční analýzy lze zjistit, zda je podnik dostatečně 
rentabilní, zda likvidita podniku je v přijatelné míře. Finanční analýza dále napomáhá 
odkrýt výsledky zadluženosti podniku.  
„Rozhodování o financích musí být podloženo finanční analýzou.“3 
1.3 Zdroje vstupních dat finanční analýzy 
Účetní data podniku z 
 účetní závěrky a přílohy k účetní závěrce (rozvaha4, výkaz zisku a ztráty5), 
 Vnitropodnikové účetnictví, controlling, 
 výroční zprávy, údaje o vývoji a stavu zakázek, zpráv o strategii podniku, 
plánovaných propočtů, průzkumu trhu. 
 
Ostatní data o podniku 
                                               
1 KONEČNÝ, M. Finanční analýza a plánování. 2006. s. 6. 
2 SCHOLLEOVÁ, H. Ekonomické a finanční řízení pro neekonomy. 2008. s. 149. 
3 KONEČNÝ, M. Finanční analýza a plánování. 2006. s. 6. 
4 rozvaha je výkaz o majetku podniku (aktiva) a zdrojích jeho financování (pasiva) k určitému datu.  
5 výkaz zisku a ztráty obsahuje výnosy, náklady a výsledek hospodaření provozní, finanční a výsledek 
hospodaření z mimořádné činnosti za běžné období (KONEČNÝ, M. Finanční analýzy a plánování. s. 16) 
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 statistika (poptávky, výroby, prodeje, průměrného přepočteného stavu 
zaměstnanců, mezd), 
 vnitřní směrnice, předpovědi a zprávy vedoucích pracovníků, 
 zprávy auditorů. 
 
Výběr zdrojů informací je podřízen konkrétnímu účelu finanční analýzy a vybrané 
metodě finanční analýzy.6 
1.4 Metody finanční analýzy 
„Metod finanční analýzy je velké množství, ukazatelů stovky, avšak pro nás není 
důležité vypočítání maximálních počtů čísel, nýbrž získání co nejjasnějších podkladů 
pro další rozhodování o možnostech zlepšení řízení podniku.“7  
 
Metody finanční analýzy spočívají v jednoduchosti či složitosti použitých matematických 
postupů.  
 
Metody finanční analýzy si rozdělíme na dvě hlavní skupiny: 
 
- základní metody (tzv. elementární metody), 
- „vyšší“ metody. 
1.4.1 Základní metody (tzv. Elementární metody) 
Základními metodami jsou nazývány metody běžné, které se provádí v rámci finanční 
analýzy. Při výpočtech se doplňují do ukazatelů jednotlivé položky účetních výkazů, 
údaje z ostatních zdrojů anebo údaje, které jsou od těchto zdrojů odvozeny. 
 
Základní metody finanční analýzy se dělí následovně: 
 Analýza stavových (absolutních) ukazatelů, 
 Analýza rozdílových a tokových ukazatelů, 
 Analýza poměrových ukazatelů, 
                                               
6 KONEČNÝ, M. Finanční analýza a plánování. 2006. s. 13. 




 Analýza soustav ukazatelů (pyramidové rozklady, srovnání vybraných 
ukazatelů finanční stability a výnosové situace s plánem…)8. 
1.4.2 „Vyšší“ metody  
U vyšších metod je potřeba dokonaleji ovládat jednotlivé znalosti a zároveň využívat 
hlubší poznatky ekonomie. Pro aplikaci jednotlivých vyšších metod je zapotřebí 
softwarové vybavení a ostatní specializované nástroje. V praxi jsou spíše 
upřednostňovány elementární metody namísto metod vyšších.  
1.5 Analýza rozdílových ukazatelů 
1.5.1 Rozdílové ukazatele 
Rozdílové ukazatele představují rozdíl dvou absolutních ukazatelů (někdy bývají 
označovány také jako finanční fondy nebo fondy finančních prostředků)9. Rozdílovými 
ukazateli jsou především rozdíly mezi souhrnem určitých položek krátkodobých aktiv a 
souhrnem určitých položek krátkodobých pasiv.10 
 
Mezi nejčastější rozdílové ukazatele patří: 
 
Čistý pracovní kapitál 
Čistý pracovní kapitál (angl. Net Working Capital) je odrazem financování oběžného 
majetku. ČPK se vypočte jako rozdíl mezi oběžnými aktivy (bez dlouhodobých 
pohledávek) a krátkodobými závazky, resp. dluhy. 
 
ČPK = oběžná aktiva – krátkodobé závazky.    (1.1) 
  
Ukazatel čistého pracovního kapitálu je významným indikátorem platební schopnosti 
podniku. Platí, že čím vyšší je čistý pracovní kapitál, tím větší by měla být při 
dostatečné likvidnosti jeho složek schopnost podniku hradit své finanční závazky.  
Nabývá-li záporných hodnot, jedná se o tzv. nekrytý dluh. 11 
                                               
8 KONEČNÝ, M. Finanční analýza a plánování. 2006. s. 25. 
9 HRDÝ, M. a M. HOROVÁ. Finance podniku. 2009. s. 123. 
10 KONEČNÝ, M. Finanční analýza a plánování. 2006. s. 28. 
11 HRDÝ, M. a M. HOROVÁ. Finance podniku. 2009. s. 123. 
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1.6 Analýza poměrových ukazatelů 
Poměrové ukazatele jsou základním metodickým nástrojem finanční analýzy. Dávají do 
vzájemných poměrů jednotlivé položky či skupiny položek uvedené ve výkazech, které 
spolu určitým způsobem souvisejí.12 
 
Poměrové ukazatele dělíme následovně:13 
 ukazatele rentability, 
 ukazatele aktivity, 
 ukazatele likvidity, 
 ukazatele zadluženosti, 
 ukazatele kapitálového trhu. 
1.6.1 Ukazatelé rentability 
Ukazatelé rentability (jinak také výnosnosti, ziskovosti) měří úspěšnost při dosahování 
podnikových cílů srovnáváním zisku s jinými veličinami. Čím vyšší je hodnota 
ukazatele rentability tím lepší.   
Rozlišujeme více úrovní výsledků hospodaření, které jsou při výpočtech využívány: 
 
Tržby (=Výroba) 
-Náklady bez odpisů, úroků a daní 
= Zisk před odpisy, úroky a daněmi (EBDIT) 
-Odpisy 
=Zisk před úroky a daněmi (EBIT) 
-Nákladové úroky 
=Zisk před zdaněním (EBT) 
-Daň z příjmů 
=Zisk po zdanění (EAT)  
 
Rentabilita celkového kapitálu  (ROA) 
Ukazatel rentability celkového kapitálu14 bývá považován za základní měřítko 
rentability neboli finanční výkonnosti, vyjadřuje celkovou efektivnost podniku. 
                                               
12 HRDÝ, M. a M. HOROVÁ. Finance podniku. 2009. s. 124. 
13 tamtéž, s. 125. 
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Poměrem je zisk s celkovými investovanými aktivy bez ohledu na to, z jakých zdrojů 
byla financována. 15  
 
ROA = zisk / celková aktiva.       (1.2) 
Je-li v čitateli dosazen zisk před úroky a zdaněním a úroky placenými z cizího kapitálu 
(EBIT), pak ukazatel informuje, jaká by byla rentabilita, pokud by neexistovala daň ze 
zisku.  
Většinou se setkáme v ukazateli se ziskem po zdanění (EAT).  
 
Rentabilita tržeb (ROS) 
Ukazatel ziskovosti tržeb bývá označován jako zisková marže nebo ziskové rozpětí. 
Podíl zisku k tržbám vyjadřuje schopnost podniku dosahovat zisku při dané úrovni 
tržeb.  
Udává, „Kolik Kč zisku dokáže podnik vyprodukovat na 1 Kč tržeb.“ 
ROS = zisk po zdanění / tržby.    (1.3) 
 
Pokud použijeme v čitateli zisk po zdanění, jedná se o tzv. čistou ziskovou marži.  
Pokud bychom použili v čitateli zisk před úroky a zdaněním (EBIT), jednalo by se o tzv. 
provozní ziskovou marži. 
Obecně platí: „Čím vyšší je hodnota, tím lépe.“ 16 
1.6.2 Ukazatelé aktivity 
Ukazatele aktiv používáme při řízení aktiv podniku, neboť hodnotí, jak efektivně 
podnik se svými aktivy hospodaří. Má-li podnik více aktiv než je účelné, vznikají mu 
zbytečné náklady a tím nízký zisk, má-li naopak málo aktiv, přichází o možné tržby.  
Ukazatele se vyjadřují buď dobou obratu, nebo rychlostí obratu (vyjadřují počet 
obrátek, tj. kolikrát se obrátí určitý druh majetku v tržbách za daný časový interval).17 
Obrat celkových aktiv 
Jedná se o komplexního ukazatele, který udává, kolikrát se celková aktiva obrátí za rok.  
 
                                                                                                                                         
14 Celkový kapitál je veškerý vložený kapitál, tzn. krátkodobé i dlouhodobé závazky a vlastní kapitál.  
15 HRDÝ, M. a M. HOROVÁ. Finance podniku. 2009. s. 125. 
16 tamtéž, s. 126. 
17 tamtéž, s. 127. 
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Obrat aktiv = tržby /aktiva.     (1.4) 
 
Hodnota by se měla pohybovat minimálně na úrovni hodnoty 1. V položce tržby pro 
výpočty v praktické části budeme uvádět tržby z prodeje vlastních výrobků a služeb a 
tržby za prodej zboží.  
 
Doba obratu zásob 
Má podobné vypovídající schopnosti jako obrat zásob, ale z jiného pohledu. Tento 
ukazatel udává průměrný počet dnů, kdy jsou zásoby v podniku vázány až do fáze jejich 
spotřeby (suroviny, materiál) nebo do fáze jejich prodeje (zásoby vlastní výroby). 
 
Doba obratu zásob = zásoby / (tržby/360).          (1.5) 
Ve výpočtech zamýšlíme ekonomický rok, tedy rok, který má 360 dní.18 
 
Dob obratu pohledávek 
Ukazatel znázorňuje, jak dlouho je majetek podniku vázán ve formě pohledávek. Doba 
obratu pohledávek udává, za jak dlouhé období jsou pohledávky v průměru splaceny. 
Je účelné, aby se doba zkracovala a nevyvolávala vyšší náklady. 
 
Doba obratu pohledávek = krátkodobé pohledávky / (tržby/360).      (1.6) 
 
V položce tržby pro výpočty v praktické části budeme uvádět tržby z prodeje vlastních 
výrobků a služeb a tržby za prodej zboží. Je dobré srovnávat doby splatnosti pohledávek 
a závazků z obchodního styku. 19 
 
Doba obratu závazků 
Doba obratu závazků vyjadřuje dobu, po kterou trvá úhrada závazků podniku. 
 
Doba obratu závazků = krátkodobé závazky / (tržby/360).      (1.7) 
           
Hodnota ukazatele by měla dosahovat hodnoty doby obratu pohledávek 
                                               
18 SCHOLLEOVÁ, H. Ekonomické a finanční řízení pro neekonomy. 2008. s. 165. 
19 tamtéž, s. 165. 
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1.6.3 Ukazatelé likvidity 
Likviditou se obecně rozumí aktuální schopnost podniku hradit své splatné závazky. 
Předpoklad nejpohotovější úhrady závazků skýtá krátkodobý finanční majetek, který je 
nejlikvidnější částí oběžného majetku podniku. 
Likvidnost označuje jak rychle je možné konkrétní druh oběžného majetku přeměnit 
v hotové peníze.20 
 
Běžná likvidita 
Jedná se o nejsledovanější ukazatel. Vyjadřuje schopnost podniku přeměnit svůj oběžný 
majetek na peněžní prostředky a uhradit své krátkodobé závazky.  
Běžná likvidita = oběžná aktiva / krátkodobé závazky.  (1.8)  
          
Doporučené hodnoty pro běžnou likviditu jsou 1,8 – 2,5. 
 
Okamžitá likvidita 
Okamžitá likvidita pracuje pouze se nejlikvidnějšími složkami aktiv. Okamžitá likvidita 
zjišťuje, zda je podnik schopný hradit své okamžitě splatné závazky. 
 
Okamžitá likvidita = FMk / krátkodobé závazky,   (1.9) 
         
kde FMk je krátkodobý finanční majetek.  
 
Doporučená hodnota by se měla pohybovat na úrovni 0,2 – 0,5.21 
1.6.4 Ukazatele zadluženosti22 
Ukazatelé zadluženosti především poměřují cizí a vlastní zdroje, ale zabývají se i 
schopností hradit náklady dluhu. Ukazatele vypovídají, „kolik majetku podniku je 
financováno cizím kapitálem“. Při analýze zadluženosti je dobré zjistit i objem 
majetku, který má firma pořízeny na leasing. 
 
                                               
20 HRDÝ, M. a M. HOROVÁ. Finance podniku. 2009. s. 113. 
21 SCHOLLEOVÁ, H. Ekonomické a finanční řízení pro neekonomy. 2008. s. 163. 




Obecně platí: „Čím vyšší je hodnota tohoto ukazatele, tím vyšší je zadluženost podniku 
a tím vyšší je i riziko věřitelů.“23 
Ukazatele zadluženosti jsou ovlivňovány především čtyřmi faktory: 
 daně, 
 riziko, 
 typ aktiv, 
 stupeň finanční volnosti podniku. 
 
Celková zadluženost = cizí kapitál / celková aktiva.  (1.10)  
       
Doporučuje se udržovat tento ukazatel pod úrovní 0,5, resp. 50 % při respektování 
doporučovaných oborových standardů.24    
1.7 Predikční modely 
Označují se též jako modely včasného varování. Cílem těchto modelů je diagnostikovat 
finanční situaci firmy a předpovědět její další vývoj pomocí jednoho čísla. Rozlišujeme 
2 základní skupiny predikčních modelů: 
 bankrotní modely (snaží se předpovědět možný bankrot podniku a včas před 
ním varovat), 
 bonitní modely (zabývají se finančním zdravím podniku)25. 
1.7.1 Bankrotní modely 
Zjišťují, zda podnik do určité doby zbankrotuje. Vychází přitom z faktu, že 
každá firma ohrožená bankrotem vykazuje určitý čas před touto událostí symptomy, 
které jsou pro bankrot typické. K nejčastějším symptomům patří problémy s běžnou 
likviditou, výší čistého pracovního kapitálu a problémy s rentabilitou celkového 
vloženého kapitálu. Mezi nejčastěji používané modely patří: 
 
Altmanův model (tzv. Altmanovo Z – Skóre)26 
                                               
23 HRDÝ, M. a M. HOROVÁ. Finance podniku. 2009. s. 129. 
24 tamtéž, s. 129. 
25 tamtéž, s. 133. 
26 KONEČNÝ, M. Finanční analýza a plánování. 2006. s. 32. 
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Altmanova analýza (Altmanův model, Altmanovo Z-skóre) představuje jednu 
z možností, jak vyhodnotit souhrnně finanční zdraví podniku. Je stanovena pomocí 




 strukturu kapitálu. 
 
Jednotliví ukazatelé mají přiřazenou příslušnou váhu. Altmanův model se pyšní 
relativně velkou spolehlivostí a odhaduje blížící se bankrot27 podniku přibližně dva 
roky dopředu. 
 
Altmanův index si rozdělíme do dvou skupin: 
 Altmanův index pro podniky neobchodované na kapitálovém trhu, 
 Altmanův index pro podniky obchodované na kapitálovém trhu. 
 
„Pro náplň moji bakalářce práce uvedu pouze vzorec Altmanova indexu pro podniky 
neobchodované na kapitálovém trhu.“ 
 
Altmanův index pro podniky neobchodované 
 
Z =0,717 · X1 + 0,847 · X2 + 3,107 · X3 + 0,42 · X4  + 0,998 · X5,                 (1.11) 
kde X1   = čistý pracovní kapitál / aktiva celkem, 
 X2  = nerozdělený zisk minulých let / aktiva celkem, 
 X3  = EBIT(zisk před úroky a zdaněním) / aktiva celkem, 
 X4  = vlastní kapitál / cizí zdroje, 
 X5  = tržby / aktiva celkem. 
 
Po dosazení jednotlivých ukazatelům mohou nastat tyto tři skutečnosti: 
a) Z > 2,9 
b) 1,23 < Z < 2,89 
                                               
27 Bankrotem se rozumí neschopnost dlužníka platit své splatné závazky (dluhy) více věřitelům. 
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c) Z < 1,23 
 
Hodnoty uvedené v bodech a) až c) podle SCHOLLOVÁ, H. 2008. 
 
Jestliže výsledné Z-skóre nabývá vyšších hodnot než je 2,9, teda Z > 2,9 , můžeme o 
firmě říci, že je finančně zdravá a v dohledné době není ohrožena bankrotem 
 
Jestliže výsledné Z-skoré nabývá hodnoty větší než 1,23 a zároveň hodnoty menší než 
2,89, tedy 1,23 < Z < 2,89 , nachází se firma v tzv. „šedé zóně“28 a zdraví firmy nejde 
jednoznačně rozhodnout.  
 
Pokud výsledné Z-skóre nabývá hodnot menších než 1,23, tedy Z < 1,23, mluvíme o 
tzv. finančně nezdravé firmě, která je ohrožena budoucím bankrotem. 29 
1.8 Srovnání ukazatelů 
Výpočet samotných ukazatelů je vždy vhodné doplnit srovnáním. Důvodem srovnání 
těchto ukazatelů je snaha získat větší povědomí o skutečném hospodaření a finančním 
zdraví podniku. 30 
 
Vypočtené hodnoty nejčastěji srovnáváme: 
 se standardy, 
 v čase, 
 v prostoru 
o s odvětvovými hodnotami 
o s konkurencí, s nejlepším podnikem v odvětví. 
 
Srovnání se standardy je možné použít jen u některých vybraných ukazatelů; jde 
například o doporučené hodnoty u ukazatelů likvidity. 
                                               
28 Šedá zóna = moment, kdy nelze jednoznačně rozhodnout, zda se v našem případě na podnik blíží 
bankrot nebo zda není podnik bankrotem ohrožen. 
29 SCHOLLEOVÁ, H. Ekonomické a finanční řízení pro neekonomy. 2008. s. 175-176. 
30 HRDÝ, M. a M. HOROVÁ. Finance podniku. 2009. s. 134. 
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Srovnání v čase se aplikuje zejména při vertikální analýze, ale i při jakémkoli jiném 
hodnocení, kdy pracujeme s řadou hodnot za několik období. Pomocí toho srovnání lze 
stanovit budoucí směr podniku. 
 
Srovnání s konkurencí nebo odvětvovými hodnotami je nutné vnímat nejen hodnoty 
jako takové, ale i jejich vzájemné vazby. Rozlišujeme zde jejich optimální hodnoty a 
kritické hodnoty. U některých ukazatelů je preferována maximalizace a u některých 
naopak minimalizace. Avšak najdou se i takové ukazatele, které upřednostňují 
optimální hodnotu přiměřenou, tedy příliš nízké ani příliš vysoké hodnoty nejsou 
dobré.31 
1.9 Časové řady 
„Časovou řadou (někdy chronologickou řadou) rozumíme řadu hodnot určitého 
ukazatele, uspořádaných z hlediska přirozené časové posloupnosti. Přitom je nutné, aby 
věcná náplň ukazatele i jeho prostorové vymezení byly shodné v celém sledovaném 
časovém úseku.“32 
 
Časové řady dělíme na:33 
 intervalové časové řady, 
 okamžikové časové řady. 
 
Intervalové časové řady 
Charakterizuje-li ukazatel kolik jevů, věcí, událostí vzniklo či zaniklo v určitém 
časovém intervalu, pak časové řady těchto ukazatelů nazýváme intervalovými časovými 
řadami. 
Ve výrobních podnicích se můžeme setkat s časovými řadami roční tržby za prodané 
výrobky, částka vyplacená měsíčně na platy zaměstnanců apod.  
 
Chceme-li intervalové časové řady znázornit, máme na výběr ze 3 způsobů: 
 sloupkové grafy, 
                                               
31 SCHOLLEOVÁ, H. Ekonomické a finanční řízení pro neekonomy. 2008. s. 180. 
32 KROPÁČ, J. Statistika B. 2009. s. 114. 
33 tamtéž, s. 115. 
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 hůlkové grafy, 
 spojnicové grafy. 
 
Sloupkové grafy jsou znázorněny obdélníky, jejichž základny jsou rovny délkám 
intervalů a výšky jsou rovné hodnotám časové řady v příslušném intervalu. 
 
Hůlkové grafy nám ukazují, že jednotlivé hodnoty časové řady se vynášejí ve středech 
příslušných intervalů jako úsečky. 
 
U spojnicových grafů jsou body spojeny úsečkami, kde jednotlivé hodnoty časové řady 
jsou vyneseny ve středech příslušných intervalů jako tyto body.  
 
Okamžikové řady 
„Charakterizují-li ukazatele časových řad kolik jevů, věcí, událostí apod. existuje 
v určitém časovém okamžiku, pak časové řady těchto ukazatelů nazýváme 
okamžikovými.“34 
Okamžikové časové řady se vždy vztahují k předem zvoleným časovým okamžikům. 
Rozdílem intervalových a okamžikových časových řad je to, že údaje intervalových 
časových řad lze sčítat a tím lze vytvořit součty za více období, na rozdíl od 
okamžikových časových řad, kde provedením součtu údajů dostaneme výsledek, který 
nemá reálnou interpretaci.  
 
1.9.1 Charakteristiky časových řad 
Pomocí jednotlivých charakteristik, lze o jednotlivých časových řadách zjistit více 
informace a myslím si, že by bylo vhodné si vysvětlit jednotlivé symboly (označení) se 
kterými se budeme v jednotlivých charakteristikách setkávat. 
Písmeno „n“ značí počet ukazatelů, proměnná „yi“ jednotlivé hodnoty ukazatelů, 
přičemž „i“ nabývá hodnot „(1,2,3,…, n)“ 
Průměr intervalové řady35 
                                               
34 KROPÁČ, J. Statistika B. 2009. s. 115. 
35 tamtéž, s. 118. 
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Průměr intervalové řady označuje ȳ a výpočet lze provést aritmetickým průměrem 
hodnot časové řady v jednotlivých intervalech. 
 
 





୧ୀଵ .                          (1.12) 
          
Jedná-li se o průměr okamžikové časové řady, použiji stejné označení ȳ, avšak 
hovoříme o tzv. chronologickém neváženém průměru, jehož vzorec zní: 
 











ቕ .                   (1.13) 
           
První diference36 
Někdy se také hovoří o tzv. absolutních přírůstcích. Jedná se o nejjednodušší 
charakteristiku popisu vývoje časové řady. Označení první diference 1 di (y).  
 
1 di (y) = yi – yi-1.                         (1.14) 
         
První diference vyjadřuje přírůstek hodnoty časové řady, tedy o kolik se změnila její 
hodnota v určitém okamžiku resp. období oproti určitému okamžiku resp. období 
bezprostředně předcházejícímu. 
Průměr prvních diferencí 
Vyjádřením průměru prvních diferencí zjistím, o kolik se průměrně změnila hodnota 
časové řady za jednotkový časový interval.  
 
                                                   ૚ࢊ(࢟)തതതതതതതതതതത  =  
ଵ
௡ିଵ




௜ୀଶ  .   (1.15) 
           
Koeficient růstu 
Rychlost růstu či poklesu hodnot časové řady je charakterizován tzv. koeficientem 
růstu. Koeficient růstu značíme symbolem ki (y). 
                                               
36 KROPÁČ, J. Statistika B. 2009. s. 119. 
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      ࢑࢏(࢟) =  
௬೔
௬೔షభ
 .   (1.16) 
           
Vypočtená hodnota koeficientu růstu vyjadřuje, kolikrát se zvýšila hodnota časové řady 
v určitém okamžiku resp. období oproti určitému okamžiku resp. období bezprostředně 
předcházejícímu.37 
 
Průměrný koeficient růstu 
Koeficient růstu označuje průměrnou změnu koeficientů růstu za jednotkový časový 
interval. Provedení výpočtu je možné geometrickým průměrem pomocí následujícího 
vzorce: 
 






೙షభ  .                  (1.17) 
       
1.10 Regresní analýza 
1.10.1 Definice pojmů regresní analýzy 
„Regresní analýzou se rozumí analýza volných závislostí veličin či kvantitativních znaků 
prováděnou specifickými statistickými metodami. Analýza se opírá o empirické údaje, 
jimiž jsou v tomto případě hodnoty dvou či více znaků u n statistických jednotek.“38 
„Šumem se rozumí náhodná veličina, označená „e„ , která vyjadřuje vliv náhodných a 
neuvažovaných činitelů a závislost mezi veličinami x a y“. 39 
„Střední hodnota šumu je rovna nule, tj. E(e) = 0 ; což značí, že při měření se 
nevyskytují systematické chyby a výchylky od skutečné hodnoty.“40 
1.10.2 Volba regresní funkce 
Jedním z úkolů, které se sebou nese regresní analýza je posouzení, zda zvolená regresní 
funkce je pro vyrovnání zadaných dat vhodná. Zajímá-li nás, jak těsně zvolená regresní 
                                               
37 KROPÁČ, J. Statistika B. 2009. s. 119. 
38 tamtéž, s. 120. 
39 tamtéž, s. 50. 
40 tamtéž, s. 51. 
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funkce k zadaným datům přiléhá, tak jak dobře zvolená regresní funkce předpokládanou 
funkční závislost mezi závisle a nezávisle proměnnou vystihuje. 41 
 
„Pokud bychom pro vyrovnání zadaných dat použili více regresních funkcí, pak 
k posouzení toho, která z nich nejlépe k zadaným datům přiléhá, se používá tzv. 
reziduální součet čtverců, přičemž nejlépe přiléhající funkce vede k nejmenší jeho 
hodnotě.“ 42 
 
K posouzení vhodnosti zvolené regresní funkce je však podle mého názoru vhodnější 
použít tzv. index determinace. Index determinace se označuje I2 a lze jej vyjádřit takto: 
 
                                         ࡵ૛ =  
ௌ೙ෝ
ௌ೤
  nebo  ࡵ૛ = 1 −  
ௌ೤ష೙ෝ
ௌ೤
 .                                  (1.18) 
           
1.11 Regresní přímka 
Regresní přímka je nejjednodušší případ regresní úlohy, kdy regresní funkce ŋ (x) je 
vyjádřena přímkou  
 
E(Y | x) = ŋ (ܠ) =  βଵ + βଶx.   (1.19) 
           
Náhodnou veličinu Yi, příslušnou nastavené hodnotě proměnné xi, lze tudíž vyjádřit 
jako součet funkce ŋ (x) a šumu ei pro úroveň xi. 
 
                                 ࢅ࢏ =  ŋ (x୧) +  e୧ =  βଵ +  βଶx୧ +  e୧.   (1.20) 
           
První úlohou je stanovení odhadů koeficientů β1 a β2 regresní přímky pro zadané 
dvojice (xi a yi), které jsou označeny b1 a b2. K určení těchto koeficientů použiji metodu 
nejmenších čtverců. Metoda nejmenších čtverců spočívá v tom, že za nejlepší je 
považován b1 a b2, minimalizují funkci S (b1 , b2), kterou následně vyjádříme vzorcem:
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41 KROPÁČ, J. Statistika B. 2009. s. 102. 
42 tamtéž, s. 101. 




   ࡿ(܊૚, ܊૛) =  ∑ (y୧ − bଵ − bଶx୧)
୬
୧ୀଵ
2.                                    (1.21) 
           
Hledané odhady b1 a b2 koeficientů β1 a β2 regresní přímky pro zadané dvojice (xi,yi) 
určíme výpočtem první parciální derivace funkce S (b1 , b2) podle proměnných b1 resp. 
b2 . Po úpravě rovnic je výsledkem tzv. soustavu normálních rovnic.
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               ∑ x୧ ∙ bଵ
୬
୬ୀଵ +  ∑ x୧
ଶ ∙  bଶ
୬
୬ୀଵ =  ∑ x୧y୧
୬
୬ୀଵ       (1.22) 
           
 
Ze soustavy rovnic jsou provedeny výpočty koeficientů b1 a b2 a to buď metodou pro 
řešení soustavy dvou lineárních rovnic o dvou neznámých nebo pomocí následujících 
vzorců: 
 
                                                    ࢈૛ =  ∑ ݔ௜ݕ௜
௡
௜ୀଵ − ݊ ̅ݔ ݕത   ∶    ∑ ݔ௜
ଶ௡
௜ୀଵ − ݊ ݔଶതതത . 
 
                                                                          ࢈૚ =  ݕത −  ܾଶ̅ݔ .                                (1.23) 
    
 
kde ̅ݔ resp. ݕത jsou výběrové průměry, pro než platí45 
 





௜ୀଵ  , 
 





௜ୀଵ .       (1.24) 
Odhady          
Odhad regresní přímky, označený ŋ ෝ  (x), je tedy dán rovnicí 
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                                                          ŋො(ܠ) = ܾଵ +  ܾଶݔ.                   (1.25) 
 
Odhad logaritmické funkce ŋ ෝ  (x), je dán rovnicí 
     ŋො(ܠ) = ܾଵ +  ܾଶln (ݔ).   (1.26)  
 
Odhad polynomické funkce  ŋ ෝ  (x), je dán rovnicí 
     ŋො(ܠ) = ܾଵ + ܾଶ(ݔ) + ܾଷݔଶ.   (1.27) 
 
Odhad polynomické funkce 3. stupně ŋ ෝ  (x), je dán rovnicí 
     ŋො(ܠ) = ܾଵ + ܾଶ(ݔ) + ܾଷݔଶ + ܾସݔଷ.  (1.28) 
1.11.1 Lineární funkce 
I přes existenci regresní přímky, existují také další druhy regresních funkcí.  
Mezi lineární regresní funkce z hlediska parametrů řadíme: 
 parabola: 
                                          ࢟ =  ŋ (ܠ) =  βଵ +  βଶx +  βଷxଶ  ,   (1.29) 
     
 logaritmická funkce 




2 Analýza problému 
2.1 Představení společnosti 
2.1.1 Základní informace o společnosti 
Obchodní firma:  Steinhauser, s. r. o. 
Právní forma:  společnost s ručením omezeným 
Sídlo společnosti:  Tišnov, Karasova 378, PSČ 666 01 
Datum vzniku:  3. února 1993 
Identifikační číslo: 479 04 275 
2.1.2 Předmět podnikání 
Firma Steinhauser s. r. o. se pohybuje v odvětví potravinářského průmyslu, konkrétně 
v řeznictví a uzenářství, kde si vybudovala proslulou pověst ve výrobě masných 
produktů a může svým zákazníkům nabídnout široký sortiment těchto produktů se 
značkou nejvyšší kvality. Dle obchodního rejstříku předmětem podnikání je: 
 
 řeznictví a uzenářství, 
 silniční motorová doprava (nákladní vnitrostátní provozovaná vozidly o největší 
povolené hmotnosti do 3,5 tuny včetně, nákladní vnitrostátní provozovaná 
vozidly o největší povolené hmotnosti nad 3,5 tuny, nákladní mezinárodní 
provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti do 3,5 tuny včetně, nákladní 
mezinárodní provozovaná vozidly o největší povolené hmotnosti nad 3,5 tuny), 
 opravy silničních vozidel, 
 výroba, obchod a služby neuvedené v přílohách 1 a 3 živnostenského zákona. 
2.1.3 Základní kapitál 
Základní kapitál dosahuje hodnoty 34 000 000 Kč. Základní kapitál je tvořen vkladem 
34 000 000 Kč, který je splacen.  
 
2.1.4 Orgány společnosti 
Statutárním orgánem společnosti a zároveň jednatelem je pan Doc. MVDr. Ladislav 
Steinhauser, CSc. Jednateli náleží podíl 100 %. Prokuristou společnosti je Martin 
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Klouda, který jedná za společnost v rozsahu a způsobem stanoveném zákonem. Jak už 
bylo řečeno jediným společníkem je pan Doc. MVDr. Ladislav Steinhauser, CSc. 
2.1.5 Sortiment výrobků 
V sortimentu společnosti Steinhauser s. r. o. bychom nalezli mnoho kvalitních masných 
výrobků, proto by bylo na místě si výrobní sortiment rozdělit do několika kategorií: 
 speciality, 
 drobné masné výrobky, 
 salámy, 
 šunky, 
 uzená masa, 
 trvanlivé výrobky. 
 
Jednou ze specialit společnosti je Šunka Moravia. Jedná se o šunku výrazné a jemné 
chuti z opracovaných šálů vepřové kýty. K výrobě bylo použito minimální množství 
přídavných látek a tím šunka vyhovuje kritériím pro šunku nejvyšší jakosti. U 
příležitosti Brněnských potravinářských veletrhů byl tento výrobek oceněn odbornou 
porotou cenou Zlatá Salima 2008. 
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2.1.6 Organizační struktura 
 
 
Obrázek 2: Organizační struktura společnosti Steinhauser (Vlastní zpracování dle 47) 
O chod celé společnosti se stará ředitel společnosti. Organizační struktura společnosti je 
rozdělena na několik oddělení, která mají pověřenou osobu starající se o správný chod 
jednotlivých oddělení. Dohled nad fungováním celé firmy Steinhauser s. r. o . má 
vlastník společnosti pan Doc. MVDr. Ladislav Steinhauser CSc.  
 
Zajímavosti o společnosti 
V srpnu 2010 proběhl test kvality špekáčků. V tomto testu špekáčky společnosti 
Steinhauser skončily na druhém místě se známkou 1,6 (dle stupnice 1 – nejlepší, 5 – 
nejhorší).  
V testu šunek, kde i společnost Steinhauser měla svého zástupce, tedy Šunku Moravii, 
tak tato šunka obsadila 1. místo v testu šunek s výslednou známkou 1,5.  
V soutěži určené všem podnikatelům Vodafone firma roku 2011 společnost Steinhauser 
skončila na 1. místě a zaslouženě byla zvolenou jihomoravskou firmou roku 2011.  
2.1.7 Informační zdroje pro vypracování analýzy 
Pro vypracování své bakalářské práce bylo čerpáno z finančních výkazů účetnictví za 
roky 2005 – 2011, které jsou součástí zprávy auditora či zprávy o účetní závěrce 
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společnosti. Z uvedených finančních výkazů byla použita rozvaha, výkaz zisku a ztráty 
a příloha k účetní závěrce. 
 
Dalším zdrojem informací byla osobní schůzka s ředitelem společnosti panem 
Martinem Kloudem. Účelem schůzky byl rozbor jednotlivých situací, které v podniku 
nastaly s porovnáním mnou vypočtených odchylek a následné konzultace jednotlivých 
problémů se kterými se firma Steinhauser s. r. o. potýkala.   
 
Samozřejmě se moje analýza opírá o informace finanční, kde finančními zdroji jsou již 
zmíněné finanční výkazy analyzované firmy a nefinanční, kde jsou zahrnuty informace, 
které mi byly poskytnuty formou osobní schůzky s ředitelem společnosti. 
2.1.8 Vývoj počtu zaměstnanců 
Následující kapitola se věnuje vývoji počtu zaměstnanců od roku 2002 do roku 2012.  
 
 
Graf 1: Vývoj počtu zaměstnanců společnosti Steinhauser v letech 2002 - 2012 (Vlastní zpracování dle 48) 
 
V roce 2004 se počet zaměstnanců oproti roku 2002 zvýšil o 43. Důvodem zvýšení 
počtu zaměstnanců byl nákup nových strojů pro výrobu, který se sebou nesl i potřebu 
zaměstnat více pracovníku pro obsluhu těchto strojů. Společnost rozšířila i své pole 
působnosti o nové odběratele svých masných produktů a z důvodu vyšší poptávky po 
                                               
























výrobcích byl počet zaměstnanců zvýšen na hodnotu 195.  V následujících letech tj. rok 
2005-2009 byl nárůst či pokles zaměstnanců nepatrný. Průměrný počet zaměstnanců se 
pohyboval kolem čísla 185. V roce 2010 klesl počet zaměstnanců o asi 5 %. V roce 
2011 se společnost Steinhauser dohodla s obchodním řetězcem Lidl o dodávce masných 
produktů. Jednalo se o obchodní řetězce ze zahraničí, který je v současnosti jedním 
z největších odběratelů společnosti Steinhauser. Steinhauser s. r. o. zakoupila nové 
stroje a pro obsluhu nových strojů bylo zapotřebí zvýšit počet pracovníku, kteří budou 
tyto stroje obsluhovat.   
2.1.9 Vývoj tržeb 
 
Graf 2: Vývoj tržeb za roky 2002 - 2011 (Vlastní zpracování dle účetních výkazů 2005 - 201149) 
 
Z hlediska tržeb je zde patrná závislost s vývojem počtu zaměstnanců ve společnosti. 
V roce 2004 byl prudký nárůst tržeb z důvodu rozšíření výroby a výrobních prostor 
společnosti. Do roku 2010 je pozorován pokles celkových tržeb, zapříčiněný konkurenci 
masného průmyslu, tak jisto jistě globální finanční situaci. V dalších letech podnik 
zaznamenal nárůst tržeb z hlediska nových odběratelů hlavně velkého obchodního 
řetězce Lidl.   
                                               




























2.2 Analýza vybraných ukazatelů 
2.2.1 Úvod analýzy 
V následující části se budu věnovat finanční analýze vybraných ekonomických 
ukazatelů s využitím časových řad. Vypočtené hodnoty budou vyrovnány pomocí 
regresní analýzy. Provedu výpočet indexu determinace ke kontrole, zda byla zvolená 
funkce správná a dá se jí časová řada vyrovnat. Z vypočtených regresních funkcí bude 
uvedena pouze ta, která by nejlépe vystihovala situaci.  
V posledním kroku bude vyslovena prognóza jednotlivých ukazatelů na roky 2012 a 
2013. 
 
Jak už bylo řečeno, pro výpočty budou za zdroje považovány účetní výkazy za roky 
2005 až 2011, konkrétně rozvaha v plném rozsahu a výkaz zisku a ztrát za jednotlivé 
roky. Vzhled k situaci, že společnost Steinhauser s. r. o. nemá k současnému datu 
sestavenu uzávěrku za rok 2012, tedy není k dispozici rozvaha a výkaz zisku a ztrát za 
rok 2012, můžeme v prognóze na rok 2012 zaznamenat jisté odlišnosti oproti 
skutečnosti. Výhodou je porovnání prognózy se skutečností, která bude známá ve 
vystavených výkazech roku 2012.  
 
Pro výpočty, které byly v bakalářské práci prováděny, byl použit program Microsoft 
Excel 2007. Konkrétně v rámci výpočtu se jednalo o výpočet indexu determinace. 
Microsoft Excel byl také použit při tvorbě grafů jednotlivých ukazatelů. 
 
2.2.2 Analýza tržeb společnosti Steinhauser 
Pro statistickou analýzu byly vybrány tržby z prodeje vlastních výrobků a služeb. 
Jelikož se jedná o výrobní podnik fungující v masném průmyslu, je tedy nutné porovnat 
jednotlivé hodnoty v letech 2005-2011. Tyto hodnoty v jednotlivých letech tvoří 




Tabulka 1: Tržby za vlastní výrobky 2005 - 2011 v tis. Kč (Vlastní zpracování dle účetních výkazů 2005 - 
201150) 
Rok 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 
Tržby za 
vlastní výrobky 
a služby [v tis. 
Kč] 
423 276 427 604 441 248 409 622 378 962 352 223 383 680 
 
Charakteristika časové řady 
Nejjednodušší charakteristikou popisu vývoje časové řady je první diference. Nyní 
provedu výpočet první diference a následně po výpočtu první diference vypočteme 
koeficient růstu: 
 
Tabulka 2: Vývoj tržeb v letech 2005 - 2011 (Vlastní zpracování dle 51) 
x i Rok 
Tržby [v tis. Kč]          
yi 
První diference 
[tis. Kč]          
Koeficient růstu       
1 2005 423 276 - - 
2 2006 427 604 4 328 0,990 
3 2007 441 248 13 644 0,969 
4 2008 409 622 -31 626 1,077 
5 2009 378 962 -30 660 1,081 
6 2010 352 223 -26 739 1,076 
7 2011 383 680 31 457 0,918 
Ve sledovaném období průměrná hodnota tržeb dosáhla 445 231 tis. Kč.  
 
Popis trendu pomocí regresní analýzy 
V následujícím kroku vyjádřím průběh vývoje tržeb pomocí parabolické funkce. 
Parabolická funkce by měla oproti regresní přímce více zohlednit pokles celkových 
tržeb. Funkce byla vybrána z důvodu, že vypočtené hodnoty jsou kolísající. Pro 
parabolickou funkci použiji vzorec y = ƞ (x) = β 1 + β 2 x + β 3 x
2 . V pomocné tabulce 
pro tržby v příloze č. 4 jsou aplikovány pomocné výpočty, kterými dosadíme-li do 
vzorce (1.29) je výsledkem tvar funkce: 
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y = 440 587,57 - 5723,86 x – 765,93 x². 
 
Z tvaru funkce y = 440 587,57 - 5723,86 x – 765,93 x² je nyní vytvořen graf, kde je do 
grafu přidána spojnice trendu a následné zjištění spolehlivosti funkce s jakou trend 
pomocí paraboly vyrovná daná data. 
  
 
Graf 3: Vývoj tržeb 2005 – 2011 (Vlastní zpracování dle tabulky č. 1) 
Pro ověření, zda je použita správná funkce, nyní provedu výpočet indexu determinace 
podle vzorce (1.18): 
 
I² = 0,658. 
 
Odhad vývoje tržeb pro rok 2012 a 2013 podle vzorce (1.27). 
ŷ (8) = 440 587,57 - (5723,86 · 8) - (765,93 · 64) = 345 777,17 tis. Kč.  
ŷ (9) = 440 587,57 - (5723,86 · 9) - (765,93 · 81) = 327 032,50 tis Kč. 
 
S využitím polynomické regrese odhad tržeb pro rok 2012 je 345 777,17 tis. Kč a odhad 





























2.2.3 Analýza hospodářského výsledku společnosti Steinhauser 
Kapitola se bude zabývat rozborem hospodářského výsledku společnosti Steinhauser 
v letech 2005 – 2011. V hodnotách v uvedených letech byly zaznamenány vysoké 
odchylky ve výsledku hospodaření. Dle mého názoru jsou tyto odchylky způsobeny 
vyšší konkurencí v masném průmyslu a svoji zásadní roli hraje i budoucí strategie 
prodeje výrobků. Plán vývoje hospodářského výsledku, tedy podíl tržeb k nákladům je 
tedy velice komplikovaný. Při porovnání hodnot v letech 2005 – 2011 je vytvořena 
intervalová časová řada: 
 
Tabulka 3:Hospodářský výsledek 2005 - 2011 v tis. Kč (Vlastní zpracování dle účetních výkazů 2005 - 201152) 
Rok 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 
HV [tis. Kč] 14569 8410 12979 3314 131 12594 567 
 
Charakteristika časové řady 
V tabulce jsou provedeny výpočty charakteristik časové řady, konkrétně první diference 
a koeficient růstu. Pod tabulkou uvádím průměrnou hodnotu hospodářského výsledku za 
sledované období. 
 






[tis. Kč]                  
Koeficient růstu        
1 2005 14569 - - 
2 2006 8410 -6159 0,577 
3 2007 12979 4569 1,543 
4 2008 3314 -9665 0,255 
5 2009 131 -3183 0,040 
6 2010 12594 12463 96,137 
7 2011 567 -12027 0,045 
 
Ve sledovaném období průměrná hodnota hospodářského výsledku dosáhla 7 509,14 tis. 
Kč. 
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Popis trendu pomocí regresní analýzy 
Vývoj vyjádřím pomocí logaritmické funkce. Pro logaritmickou funkci je použit vzorec 
y = ƞ (x) = β 1 + β 2 ln (x). V pomocné tabulce pro hospodářský výsledek v příloze č. 5 
jsou aplikovány pomocné výpočty, kterými dosadíme-li do vzorce (1.30) je výsledkem 
tvar funkce: 
 
y = 14198 – 5492 ln (x) 
 
 
Graf 4: Vývoj HV 2005 – 2011 (Vlastní zpracování dle tabulky č. 3) 
Index determinace podle vzorce (1.18): 
I² = 0,374. 
 
Odhad vývoje hospodářského výsledku pro rok 2012 a rok 2013 podle vzorce (1.26). 
ŷ (8) = 14198 – 5492 ln (8) = 2 777,71 tis. Kč 
ŷ (9) = 14198 – 5492 ln (9) = 2 130,84 tis. Kč 
S využitím logaritmického trendu odhad hospodářského výsledku pro rok 2012 je 
2 777,71 tis. Kč a odhad hospodářského výsledku pro rok 2013 je 2130,84 tis. Kč. 
 
2.2.4 Ukazatelé rentability  





























Pro statistickou analýzu budu vycházet z hodnot, které jsem dosadil do vzorce (1.2) pro 
výpočet rentability celkových aktiv ROA. 
Při porovnání hodnot v letech 2005 – 2011 se nám tvoří intervalová časová řada: 
 
 
Tabulka 5: ROA 2005 -2011 v % (Vlastní zpracování dle účetních výkazů 2005 - 201154) 
Rok 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 
ROA [%] 13,70 6,55 9,73 2,14 0,10 8,20 0,35 
 
Na první pohled lze vidět, že vypočtené hodnoty rentability celkových aktiv jsou 
kolísavé. 
 
Charakteristika časové řady 
V tabulce níže jsou provedeny výpočty koeficientů růstů a prvních diferencí 
vypočtených hodnot ROA v letech 2005 – 2011 
 










Ve sledovaném období průměrná hodnota rentability celkových aktiv dosáhla 5,82 %. 
 
Popis trendu pomocí regresní analýzy 
Vývoj hodnot vyjádřím pomocí parabolické funkce. Z důvodu kolísání dat použiji 
funkci pro parabolu. 
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xi Rok 
ROA [%]           
yi 
První diference  
[%]           
  
Koeficient růstu        
1 2005 13,7 - - 
2 2006 6,55 -7,15 0,478 
3 2007 9,73 3,18 1,485 
4 2008 2,14 -7,59 0,220 
5 2009 0,1 -2,04 0,047 
6 2010 8,2 8,1 82,000 
7 2011 0,35 -7,85 0,043 
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Pro parabolickou funkci je využit vzorec y = ƞ (x) = β 1 + β 2 x + β 3 x
2. V pomocné 
tabulce pro rentabilitu celkového kapitálu v příloze č. 6 jsou aplikovány pomocné 
výpočty, kterými dosadíme-li do vzorce (1.29) je výsledkem tvar funkce: 
 
y = 17,05 – 4,723 x + 0,383 x². 
 
Graf 5: Vývoj ROA 2005 – 2011 (Vlastní zpracování dle tabulky č. 5) 
Index determinace podle vzorce (1.18). 
I² = 0,558. 
 
Odhad vývoje rentability celkových aktiv pro rok 2012 a rok 2013 podle vzorce (1.27). 
ŷ (8) = 17,05 – (4,723 · 8) + (0,383 · 64) = 3,778 %. 
ŷ (9) = 17,05 – (4,723 · 9) + (0,383 · 81) = 5,566 %. 
 
S využitím polynomické regrese odhad rentability celkových aktiv pro rok 2012 je 
3,778 % a odhad rentability celkových aktiv pro rok 2013 je 5,566 %. 
 
Rentabilita tržeb 
Pro statistickou analýzu jsem si vybral porovnání hodnot rentability tržeb. Výpočet 
rentability tržeb odkazuji na vzorec (1.3).  































Tabulka 7: ROS 2005 - 2011 v % (Vlastní zpracování dle účetních výkazů 2005 - 201156)¨ 
Rok 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 
ROS [%] 2,79 1,58 2,40 0,65 0,03 2,85 0,12 
 
Charakteristika časové řady 
V tabulce níže jsou provedeny výpočty koeficientů růstů a prvních diferencí 
vypočtených hodnot ROS v letech 2005 – 2011. 
 
Tabulka 8: Vývoj ROS 2005 - 2011 (Vlastní zpracování dle57) 
xi Rok 
ROS [%]           
yi 
První diference 
[%]            
  
Koeficient růstu        
1 2005 2,79 - - 
2 2006 1,58 -1,21 0,566 
3 2007 2,4 0,82 1,519 
4 2008 0,65 -1,75 0,271 
5 2009 0,03 -0,62 0,046 
6 2010 2,85 2,82 95,000 
7 2011 0,12 -2,73 0,042 
 
Ve sledovaném období průměrná hodnota rentability tržeb (ROS) dosáhla 1,49 %. 
 
Popis trendu pomocí regresní analýzy 
V následujícím kroku se pokusím zobrazit vývoj rentability tržeb (ROS) pomocí 
logaritmické funkce. Hodnotu rentability tržeb vypočtenou v roce 2010 pro sestavení 
grafu a pro následné vyslovení prognózy pro roky 2012 a 2013 vynechám. Použiji 
vzorec (1.30), jejíž obecný tvar je y = ƞ (x) = β 1 + β 2 ln (x). V pomocné tabulce pro 
rentabilitu tržeb v příloze č. 7 jsou aplikovány pomocné výpočty, kterými dosadíme-li 
do vzorce (1.30) je výsledkem tvar logaritmické funkce: 
 
y = 2,962 – 1,55 ln (x). 
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Graf 6: Vývoj ROS 2005 - 2011 (Vlastní zpracování dle tabulky č. 7) 
Index determinace podle vzorce (1.18). 
I² = 0,762. 
 
Odhad vývoje rentability tržeb pro rok 2012 a rok 2013 podle vzorce (1.26). 
ŷ (7) = 2,962 – 1,55 ln (7) = - 0,054 %. 
ŷ (8) = 2,962 – 1,55 ln (8) = - 0,261 %. 
 
S využitím polynomické regrese odhad rentability tržeb pro rok 2012 je – 0,054 % a 
odhad rentability celkových aktiv pro rok 2013 je – 0,261 %. 
2.2.5 Ukazatelé likvidity 
Běžná likvidita 
Dalším finančním ukazatelem zkoumaným v rámci porovnávání hodnot bude běžná 
likvidita. Výpočet běžné likvidity je obsažen ve vzorci (1.8). Hodnoty běžné likvidity 
mi tvoří intervalovou časovou řadu. 
 
Tabulka 9: Běžná likvidita 2005 - 2011 (Vlastní zpracování dle účetních výkazů 2005 - 201158) 
ROK 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 
Běžná 
likvidita 
1,04 1,18 1,47 1,13 1,22 1,92 1,51 
 
                                               























   













Charakteristika časové řady 
V tabulce níže jsou vypočteny koeficienty růstů a prvních diferencí vypočtených hodnot 
běžné likvidity v letech 2005 – 2011. 
 
Tabulka 10: Vývoj běžné likvidity 2005 - 2011 (Vlastní zpracování dle 59) 
xi Rok 
Běžná 
likvidita           
yi 
První diference                  Koeficient růstu       
1 2005 1,04 - - 
2 2006 1,18 0,14 1,135 
3 2007 1,47 0,29 1,246 
4 2008 1,13 -0,34 0,769 
5 2009 1,22 0,09 1,080 
6 2010 1,92 0,7 1,574 
7 2011 1,51 -0,41 0,786 
 
Ve sledovaném období průměrná hodnota běžné likvidity dosáhla 1,49. 
 
Popis trendu pomocí regresní analýzy 
Pro popis trendu běžné likvidity jsem použil funkci regresní přímky. Regresní přímka 
má rovnici y = ƞ (x) = β 1 + β 2 x podle vzorce (1.19). 
V pomocné tabulce pro běžnou likviditu v příloze č. 8 jsou aplikovány pomocné 
výpočty, kterými dosadíme-li do vzorce (1.29) je výsledkem tvar funkce: 
 
y = 0,975 + 0,094 x. 
 
                                               




Graf 7: Vývoj běžné likvidity 2005 - 2011 (Vlastní zpracování dle tabulky č. 9) 
Regresní přímka na grafu 7, mi nejlépe vystihla situaci, která se naskytla při zkoumání 
vývoje běžné likvidity a tato regresní přímka, kterou jsou hodnoty běžné likvidity 
vyrovnány, se u tohoto ukazatele jeví jako dostatečně vyhovující. 
Pro ověření, zda byla použita vhodná funkce, nyní stanovím výpočtem index 
determinace. 
 
Index determinace podle vzorce (1.18). 
I ² = 0,488. 
Index determinace je dobrý. 
 
Odhad vývoje běžné likvidity pro rok 2012 a rok 2013 vypočtu podle vzorce (1.25) 
ŷ (8) = 0,975 + (0,094 · 8) = 1,727. 
ŷ (9) = 0,975 + (0,094 · 9) = 1,821. 
 
Pokud bude vývoj časové řady v současném trendu, pak hodnota běžné likvidity bude 
v roce 2012 na hodnotě 1,727 a v roce 2013 na hodnotě 1,821. 
 
Okamžitá likvidita 
Dalším ukazatelem, který bude předmětem posouzení v intervalové časové řadě, bude 
ukazatele likvidity okamžité. Výpočet okamžité likvidity odkazuje na vzorec (1.9). 

































Tabulka 11: Okamžitá likvidita 2005 - 2011 (Vlastní zpracování dle účetních výkazů 2005 - 201160) 
Rok 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 
Okamžitá 
likvidita 
0,11 0,12 0,35 0,10 0,10 0,74 0,28 
 
Charakteristika časové řady 
Nyní je proveden výpočet koeficientů růstů a prvních diferencí vypočtených hodnot 
okamžité likvidity za období od roku 2005 do roku 2011. 
 
Tabulka 12: Vývoj okamžité likvidity 2005 - 2011 (Vlastní zpracování dle 61) 
xi Rok 
Okamžitá 
likvidita                
yi 
První diference                  Koeficient růstu        
1 2005 0,11 - - 
2 2006 0,12 0,01 1,091 
3 2007 0,35 0,23 2,917 
4 2008 0,1 -0,25 0,286 
5 2009 0,1 0 1,000 
6 2010 0,74 0,64 7,400 
7 2011 0,28 -0,46 0,378 
 
Průměrná hodnota ukazatele okamžité likvidity se dosáhla 0,26.  
 
Popis trendu pomocí regresní analýzy 
Pro popis trendu pomocí regresní analýzy jsem zvolil vyrovnání časové řady pomocí 
polynomické funkce – paraboly dle vzorce (1.29).  
Parabola má tvar rovnice y = ƞ (x) = β 1 + β 2 x + β 3 x
2. V pomocné tabulce pro 
okamžitou likviditu v příloze č. 9 jsou aplikovány pomocné výpočty, kterými dosadíme-
li do vzorce (1.29) je výsledkem tvar funkce: 
 
y = 0,071 + 0,034 x + 0,002 x². 
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Graf 8:Vývoj okamžité likvidity 2005 - 2011 (Vlastní zpracování dle tabulky č. 11) 
 
Index determinace podle vzorce (1.18) 
I² = 0,243.  
 
V druhé variantě bylo plánování vyrovnání intervalové časové řady lineární přímkou, 
která měla podobnou vypovídající schopnost, avšak index determinace nabýval hodnoty 
0,241, a proto byla zvolena varianty vyrovnání časové řady pomocí paraboly. 
 
Odhad vývoje okamžité likvidity pro rok 2012 a rok 2013 podle vzorce (1.27). 
ŷ (8) = 0,071 + (0,034 · 8) + (0,002 · 64) = 0,471. 
ŷ (9) = 0,071 + (0,034 · 9) + (0,002 · 81) = 0,539. 
 
Bude-li vývoj časové řady v současném trendu, pak hodnota okamžité likvidity bude 
v roce 2012 na hodnotě 0,471 a v roce 2013 na hodnotě 0,539. 
2.2.6 Ukazatelé zadluženosti 
Celková zadluženost 
V rámci posouzení se nyní budu zabývat ukazatelem celkové zadluženosti podniku. 
Výpočet celkové zadluženosti podniku je podrobně popsán ve vzorci (1.10). Vypočtené 





































Tabulka 13: Celková zadluženost 2005 - 2011 (Vlastní zpracování dle účetních výkazů 2005 - 201162) 




46,83 49,37 41,09 45,86 39,17 31,77 35,47 
 
Charakteristika časové řady 
Pro vypočtené hodnoty budou stanoveny koeficienty růstu a první diference z těchto 
hodnot časové řady.  
Tabulka 14: Vývoj celkové zadluženosti 2005 - 2011 (Vlastní zpracování dle 63) 
xi Rok 
Celková 
zadluženost     




Koeficient růstu        
1 2005 46,83 - - 
2 2006 49,37 2,54 1,054 
3 2007 41,09 -8,28 0,832 
4 2008 45,86 4,77 1,116 
5 2009 39,17 -6,69 0,854 
6 2010 31,77 -7,4 0,811 
7 2011 35,47 3,7 1,116 
 
Průměrná hodnota celkové zadluženosti v letech 2005 až 2011 je 41,37 %.  
 
Popis trendu pomocí regresní analýzy 
Pro popis trendu pomocí regresní analýzy jsem si vybral vyrovnání časové řady pomocí 
polynomické funkce s předpisem y = ƞ (x) = β 1 + β 2 x + β 3 x
2 + β 4 x 
3. V pomocné 
tabulce pro celkovou zadluženost v příloze č. 10 jsou aplikovány pomocné výpočty, 
kterými dosadíme-li do vzorce (1.29) je výsledkem tvar funkce: 
 
y = 41,56 + 7,961 x – 2,871 x2 + 0,226 x3. 
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Graf 9: Vývoj celkové zadluženosti 2005 - 2011 (Vlastní zpracování dle tabulky č. 13) 
Index determinace nyní odhalí, jaká je spolehlivost při volbě polynomické funkce, která 
byla použita pro vyrovnání časové řady. 
 
Index determinace podle vzorce (1.18). 
I2 = 0,789. 
 
Hodnota indexu determinace pro zvolenou polynomickou funkci je dobrá a dá se tedy 
považovat za spolehlivou. 
Při posouzení, zda by pro tuto časovou řadu nebyla vhodná jiná funkce, bylo také 
uvažováno použití regresní přímky, kde nám index determinace, tedy index 
spolehlivosti vycházel v hodnotě 0,736, a proto byla použita polynomická funkce, kde 
byl index spolehlivosti na hodnotě 0,789. 
 
Odhad vývoje celkové zadluženosti pro rok 2012 a rok 2013 podle vzorce (1.28). 
ŷ (8) = 41,56 + (7,961 · 8) – (2,871 · 64) + (0,226 · 512) = 37,216 %. 
ŷ (9) = 41,56 + (7,961 · 9) – (2,871 · 81) + (0,226 · 729) = 45,412 %. 
 
Bude-li vývoj časové řady v současném trendu, pak hodnota celkové zadluženosti bude 




































2.2.7 Ukazatelé aktivity 
V kapitole 2.2.7 budou předmětem zkoumání a porovnávání ukazatelé aktivity. 
Konkrétně se bude tato analýza zabývat porovnáváním ukazatele doby obratu zásob, 
ukazatele doby obratu pohledávek a ukazatele doby obratu závazku. Rozbor uvedených 
ukazatelů je z hlediska analýzy velice důležitý a má zásadní vypovídající schopnost o 
tom, jakým směrem se firma Steinhauser s. r. o. ubírá a proto jsem do této kapitoly 
zařadil tyto ukazatele. 
 
Doba obratu zásob 
Vzorec pro výpočet doby obratu zásob je podrobně popsán ve vzorci (1.5). V čitateli 
uvedené tržby budeme zamýšlet denní tržby. Denní tržby bychom stanovili vztahem 
tržby / 360.  
Vypočtené hodnoty doby obratu zásob mi tvoří intervalovou časovou řadu. 
 
Tabulka 15: Doba obratu zásob 2005 - 2011 (Vlastní zpracování dle účetních výkazů 2005 - 201164) 
Rok 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 
Doba obratu 
zásob [dny] 
3,41 3,78 3,71 10,36 9,20 12,18 15,17 
 
Z tabulky je patrné že doba obratu zásob uvedená ve dnech se od roku 2008 prudce 
zvyšovala a v roce 2011 dosáhla hodnoty 15,17 dní. 
 
Charakteristika časové řady 
V charakteristikách časových řad jsou provedeny výpočty koeficientů růstů jednotlivých 
hodnot vypočtených dob obratu zásob se současně vypočtenými prvními diferencemi. 
Tabulka 16: Vývoj doby obratu zásob 2005 - 2011 (Vlastní zpracování dle 65) 
xi Rok 
Doba obratu 
zásob            
[dny]                      
yi 
První diference 
[dny]                  
Koeficient růstu        
1 2005 3,41 - - 
2 2006 3,78 0,37 1,109 
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3 2007 3,71 -0,07 0,981 
4 2008 10,36 6,65 2,792 
5 2009 9,2 -1,16 0,888 
6 2010 12,18 2,98 1,324 
7 2011 15,17 2,99 1,245 
 
Průměrná hodnota doby obratu zásob je 8,26 dnů. V průměru se hodnoty zvyšovaly o 
1,96 dnů a průměrné tempo růstu bylo 1,39. Tedy v průměru se hodnoty zvyšovaly 1,39 
krát. 
 
Popis trendu pomocí regresní analýzy 
Pro popis trendu pomocí regresní analýzy jsem volil parabolickou funkci, která má tvar 
funkce y = ƞ (x) = β 1 + β 2 x + β 3 x
2. V pomocné tabulce pro dobu obratu zásob 
v příloze č. 11 jsou aplikovány pomocné výpočty, kterými dosadíme-li do vzorce (1.29) 
je výsledkem tvar funkce: 
 
y = 1,852 + 0,843 x + 0,151 x2. 
 
 
Graf 10: Vývoj doby obratu zásob 2005 - 2011 (Vlastní zpracování dle tabulky č. 15) 
Index determinace podle vzorce (1.18). 








































Z hlediska výpočtu indexu determinace se zvolená parabolická funkce jeví jako 
dostatečná pro vyrovnání této intervalové časové řady. 
 
Odhad vývoje doby obratu zásob pro rok 2012 a rok 2013 podle vzorce (1.27). 
ŷ (8) = 1,852 + (0,843 · 8) + (0,151 · 64) = 18,26 dnů. 
ŷ (9) = 1,852 + (0,843 · 9) + (0,151 · 81) = 21,67 dnů. 
 
Bude-li vývoj časové řady v současném trendu, pak doba obratu zásob bude v roce 2012 
na hodnotě 18,26 dnů a v roce 2013 na hodnotě 21,67 dnů. 
 
Doba obratu krátkodobých pohledávek 
Dalším ukazatelem porovnávaným z hlediska statistické analýzy bude ukazatel 
krátkodobých pohledávek. Výpočet ukazatele jsem čerpal ze vzorce (1.6).  
Vypočtené hodnoty doby obratu krátkodobých pohledávek mi tvoří intervalovou 
časovou řadu. 
 
Tabulka 17: Doba obratu krátkodobých pohledávek 2005 - 2011 (Vlastní zpracování dle účetních výkazů 2005 
- 201166) 





28,90 41,49 35,89 36,86 33,05 33,90 39,42 
 
Charakteristika časové řady 
Nyní provedu výpočty koeficientů růstů jednotlivých hodnot dob obratu krátkodobých 
pohledávek a současně vypočtu jejich první diference za celé sledované období od roku 
2005 do roku 2011. 
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pohledávek        
[dny]                      
yi 
První diference  
[dny]   
Koeficient růstu        
1 2005 28,9 - - 
2 2006 41,49 12,59 1,436 
3 2007 35,89 -5,6 0,865 
4 2008 36,86 0,97 1,027 
5 2009 33,05 -3,81 0,897 
6 2010 33,9 0,85 1,026 
7 2011 39,42 5,52 1,163 
 
Průměrná hodnota ukazatele doby obratu krátkodobých pohledávek za sledované 
období je 35,64 dnů. V průměru se doba obratu krátkodobých pohledávek měnila o 1,75 
dní a byl zaznamenán průměrný roční růst doby obratu krátkodobých pohledávek 1,07 
krát. 
 
Popis trendu pomocí regresní analýzy 
Pro popis trendu pomocí regresní analýzy jsem zvolit regresní přímku. Regresní přímku 
lze vyjádřit y = ƞ (x) = β 1 + β 2 x. V pomocné tabulce pro dobu obratu krátkodobých 
pohledávek v příloze č. 12 jsou aplikovány pomocné výpočty, kterými dosadíme-li do 
vzorce (1.19) je výsledkem tvar funkce: 
 
y = 33,71 + 0,483 x. 
 
                                               




Graf 11: Vývoj doby obratu krátkodobých pohledávek 2005 - 2011 (Vlastní zpracování dle tabulky č. 17) 
 
Výpočtem indexu determinace zjistím, zda námi zvolená funkce byla vyhovující pro 
vyrovnání časové řady. 
Index determinace podle vzorce (1.18) 
I2 = 0,062. 
 
 Odhad vývoje doby obratu krátkodobých pohledávek pro rok 2012 a rok 2013 podle 
vzorce (1.25) 
ŷ (8) = 33,71 + 0,483 · 8 = 37,574. 
ŷ (9) = 33,71 + 0,483 · 9 = 38,057. 
 
Bude-li vývoj časové řady v současném trendu, pak doba obratu krátkodobých 
pohledávek bude v roce 2012 na hodnotě 37,574 dnů a v roce 2013 na hodnotě 38,057 
dnů. 
 
Doba obratu krátkodobých závazků 
Z hlediska analýzy bych nyní porovnal ukazatele doby obratu krátkodobých závazků. 





































Tabulka 19: Doba obratu krátkodobých závazků 2005 - 2011 (Vlastní zpracování dle účetních výkazů 2005 - 
201168) 




34,80 42,94 24,71 31,87 19,95 41,60 45,72 
 
Charakteristika časové řady 
Výpočtem koeficientů růstu a prvních diferencí vypočtených hodnot doby obratu 
krátkodobých závazků zjistím, jak se v jednotlivých letech oproti letům minulým 
měnily hodnoty obratů krátkodobých závazků a jaké byly průměrné hodnoty doby 
obratu krátkodobých závazků. 
 
Tabulka 20: Vývoj doby obratu krátkodobých závazků 2005 - 2011 (Vlastní zpracování dle69) 
xi Rok 
Doba obratu 
Krát. závazků         




Koeficient růstu        
1 2005 34,8 - - 
2 2006 42,94 8,14 1,234 
3 2007 24,71 -18,23 0,575 
4 2008 31,87 7,16 1,290 
5 2009 19,95 -11,92 0,626 
6 2010 41,6 21,65 2,085 
7 2011 45,72 4,12 1,099 
 
Průměrná hodnota doby obratu krátkodobých závazků za sledované období je 34,51 
dnů. 
 
Popis trendu pomocí regresní analýzy 
Pro popis trendu pomocí regresní analýzy jsem zvolit polynomický trend. Funkci lze 
vyjádřit y = ƞ (x) = β 1 + β 2 x + β 3 x
2 + β 4 x 
3. V pomocné tabulce pro dobu obratu 
krátkodobých závazků v příloze č. 13 jsou aplikovány pomocné výpočty, kterými 
dosadíme-li do vzorce pro polynomický trend 3. stupně je výsledkem tvar funkce: 
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y = 34,03 + 6,846 x – 3,993 x2 + 0,472 x3. 
 
 
Graf 12: Vývoj doby obratu krátkodobých závazků 2005 - 2011 (Vlastní zpracování dle tabulky č. 19) 
Nyní vypočtu index determinace, abych zjistil, jaká je spolehlivost použité funkce, která 
mi vyrovnává intervalovou časovou řadu. 
Index determinace podle vzorce (1.18) 
I2 = 0,548. 
 
Odhad vývoje doby obratu krátkodobých závazků pro rok 2012 a rok 2013 podle vzorce 
(1.28)  
ŷ (8) = 34,03 + (6,846 · 8) – (3,993 · 64) + (0,472 · 512) = 78,75 dnů. 
ŷ (9) = 34,03 + (6,846 · 9) – (3,993 · 81) + (0,472 · 729) = 121,159 dnů. 
 
Bude-li vývoj časové řady v současném trendu, pak doba obratu krátkodobých závazků 
bude v roce 2012 na hodnotě 78,75 dnů a v roce 2013 na hodnotě 121,159 dnů. 
2.2.8 Bankrotní modely – Altmanův index 
Bankrotní modely mezi něj patří i mnou vybraný Altmanův index patří mezi ukazatele, 
kteří mají z hlediska budoucí cesty podnikání pro firmy velký význam. Nejen, že 
stanoví jak je na tom podnik v horizontu několika let, ale také jak se bude do budoucna 
situace v podniku vyvíjet. Součástí mé práce je i zde posouzení hodnot vypočtených 










































Podrobným výpočtem Altmanova indexu se zabývá  kapitola bankrotní modely pod 
označením vzorce (1.11). 
 
Tabulka 21: Altmanův index 2005 - 2011 (Vlastní zpracování dle účetních výkazů 2005 - 201170) 
Rok 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 
Altmanův index 6,074 4,850 5,395 4,133 4,511 4,510 4,019 
 
Charakteristika časové řady 
Nyní vypočtu koeficienty růstů a první diference hodnot Altmanova indexu za 
sledované období. 
Tabulka 22: Altmanův index 2005 - 2011 (Vlastní zpracování dle71) 
xi Rok 
Altmanův 
index         
yi 
První diference                  Koeficient růstu        
1 2005 6,074 - - 
2 2006 4,85 -1,224 0,798 
3 2007 5,395 0,545 1,112 
4 2008 4,133 -1,262 0,766 
5 2009 4,511 0,378 1,091 
6 2010 4,51 -0,001 1,000 
7 2011 4,019 -0,491 0,891 
 
Průměrná hodnota Altmanova indexu v letech 2005 až 2011 byla 4,785. Ve sledovaném 
období se hodnoty Altmanova indexu snižovaly v průměru o 0,34. 
 
Popis trendu pomocí regresní analýzy 
Pro popis trendu pomocí regresní analýzy jsem zvolil logaritmický trend. Logaritmický 
trend lze vyjádřit dle vzorce (1.30) pomocí obecného předpisu y = ƞ (x) = β 1 + β 2 ln 
(x). V pomocné tabulce pro Altmanův index v příloze č. 14 jsou aplikovány pomocné 
výpočty, kterými dosadíme-li do vzorce (1.30) je výsledkem tvar logaritmické funkce: 
 
y = 5,913 – 0,92 ln (x). 
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Graf 13: Vývoj Altmanova indexu 2005 - 2011 (Vlastní zpracování dle tabulky č. 21) 
Jako dolní hranici grafu jsem zvolil hodnotu 2,89; kdy hodnota 2,89 je hraniční 
hodnotou dobře prosperující firmy a hodnotou, kdy se společnost začíná dostávat do 
tzv. šedé zóny, tj. situace, kdy se nedá přesně stanovit, zda společnost jde do bankrotu, 
či zda se jedná o finančně zdravou společnost.  
 
Nyní vypočtu index determinace, abych zjistil, zda mnou zvolená funkce je pro 
vyrovnání hodnot vhodná.  
Index determinace podle vzorce (1.18) 
I2 = 0,756. 
 
Odhad vývoje doby Altmanova indexu pro rok 2012 a rok 2013 podle vzorce (1.26) 
ŷ (8) = 5,913 – 0,92 · ln (8) = 4,000. 
ŷ (9) = 5,913 – 0,92 · ln (9) = 3,892. 
Bude-li vývoj časové řady v současném trendu, pak v roce 2012 hodnota Altmanova 
indexu bude 4,000 a v roce 2013 na hodnotě 3,892. 
2.2.9 Zhodnocení statistické analýzy 
Nyní bych postupně rozebral jednotlivé finanční ukazatele, které jsem počítal a 
porovnal je s doporučenými hodnotami, které pro tyto ukazatele jsou navrženy. Dalším 


































Po provedení statistické analýzy byla průměrná hodnota tržeb za vlastní výrobky 
445 231 tis. Kč. Od roku 2007 do roku 2010 byl zaznamenán pokles tržeb. Dalo by se 
říci, že příčinou poklesu tržeb byla mnohem vyšší konkurence v odvětví masného 
průmyslu. Největším konkurentem, který je firmě Steinhauser s. r. o. je asi obchodní 
řetězec Globus a jeho masná výroba, jelikož výrobky masného průmyslu obchodního 
řetězce Globus patří k jedněm z nejlepších výrobků, co se týče řeznictví. I jisté procento 
poklesu má za vinu nákup masných výrobků v supermarketech a hypermarketech a 
„kouzlo“ řeznictví je tedy z určité části již minulostí. V roce 2010 byl zaznamenán 
prudký nárůst tržeb, který byl zapříčiněn novým odběratelem Lidl na Slovensku.  
Podle odhadu by společnost měla v roce 2012 mít tržby 345 777 tis. Kč a v roce 2013 
by měl být zaznamenám pokles oproti roku 2012 na hodnotu 327 033 tis. Kč.  
 
Hospodářský výsledek 
V části 2.2.3 jsem vypočetl průměrnou hodnotu hospodářského výsledku 7 509 tis. Kč. 
Tato průměrná hodnota byla vypočtena za období od roku 2005 do roku 2011.  
Do budoucna při logaritmickém trendu, který jsem použil při vyrovnání časové řady, by 
hospodářský výsledek v roce 2012 byl 2 778 tis. Kč avšak v roce 2013 by se hodnota 
hospodářského výsledku měla mít charakter poklesu a hodnota hospodářského výsledu 
by měla být na 2 131 tis. Kč. Zvyšování výrobních kapacit z důvodu větších nároků 
odběratelů a budoucí investice do dalšího vybavení na uspokojení poptávky po 
výrobcích vede k vyšším nárokům na finanční zdroje, které budou v budoucnu pro 
podnik velmi důležité pro udržení důležitých odběratelů. 
 
Rentabilita celkových aktiv  
Průměrná hodnota rentability celkových aktiv v letech 2005 – 2011 dosáhla hodnoty 
5,82 %. Budu-li se bavit o doporučených hodnotách 10%, společnost této doporučené 
hodnoty dosáhla pouze v roce 2005 a v roce 2007 se této hodnotě velmi přiblížila. 
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V roce 2005 společnost z 1 Kč majetku podniku vygeneruje zisk asi 13 haléřů, avšak 
v roce 2009 to bylo pouze 0,1 haléře.   
Odhady pro rok 2012 jsou 3,78 %, tedy z 1 Kč majetku podniku vygeneruje zisk asi 4 
haléřů a v roce 2013 to bude kolem 5,5 haléře. 
 
Rentabilita tržeb 
V průměru ve sledovaném období má podnik z Kč tržeb asi 1,5 haléře. Doporučenými 
hodnotami pro rentabilitu tržeb jsou hodnoty maximální. Pokud jsem si stanovil 
doporučenou hodnotu 5%, tak s jistotou mohu říci, že se společnost této doporučené 
hodnotě nepřiblížila.  
Podle odhadu by v dalších letech rentabilita tržeb měla klesat a dostat se do záporných 
hodnot, konkrétně v roce 2013 by měla rentabilita tržeb dosáhnout hodnoty – 0,261 %. 
Jelikož odhady vyšli v záporných číslech, jejich vypovídající hodnota není příliš 
vysoká. Tento ukazatel má přímou souvislost s poklesem celkových tržeb uvedený 
v části 3.8.9 – Tržby. 
 
Běžná likvidita 
Po zhodnocení běžné likvidity a vyjádření průměrné hodnoty za sledované období jsem 
došel k názoru, že průměrná běžná likvidita je v doporučených hodnotách (1,5 – 2,5). 
V letech 2005 – 2009 doporučené hodnoty nedosahovala, avšak v posledních dvou 
letech 2010 – 2011 se drží nám hodnotou 1,5 tedy v doporučených mezích tohoto 
ukazatele.   
Odhady pro následující roky jsou velmi příznivé a hodnoty těchto odhadů se nacházejí 
v doporučených mezích ukazatele. Konkrétně odhad pro rok 2012 je 1,727 a odhad pro 
rok 2012 je 1,821.  
 
Okamžitá likvidita 
Průměrná hodnota ukazatele okamžité likvidity za sledované období je 0,26. Z hlediska 
doporučené hodnoty je průměrná hodnota ukazatele okamžité likvidity v doporučených 
mezích 0,2 – 0,5. Podívám-li se na jednotlivé roky, tak už výsledek není tak příznivý. 
Z grafu 8 je patrné, že doporučené hodnoty společnost dosáhla pouze v roce 2007 a 
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v roce 2011. Jelikož se jedná o nejpřísnější ukazatel likvidity, tak tyto vypočtené 
hodnoty, nejsou příliš dobrým jevem společnosti.  
Odhad pro rok 2012 je 0,471 a odhad pro rok 2013 je 0,539. Dalo by se říci, že 
společnost má pouze omezené množství peněžní prostředku na účtech a v pokladně pro 
zaplacení okamžitých závazků. V následujících letech, která byla předmětem odhadu, se 
počítá s růstem okamžité likvidity nad rámec doporučených hodnot. 
 
Celková zadluženost 
V analýze celkové zadluženosti jsou hodnoty celkové zadluženosti v pořádku. Průměrná 
hodnota celkové zadluženosti v letech 2005 – 2011 se pohybuje kolem 41 %. Tedy je 
vidět, že společnost ke svému podnikání více využívá vlastní kapitál než cizí. Od roku 
2008 zadluženost klesá, mimo rok 2010, kdy zadluženost vzrostla asi o 5 % z důvodu 
potřeby finančních prostředků pro vybudování nových prostor a samozřejmě nákupu 
nových strojů ve společnosti. 
Odhady pro rok 2012 jsou na 37 % zadluženosti, kde je vidět klesající trend, oproti roku 
2013, kdy je možno počítat s nárůstem zadluženosti na úrovni 45 %. 
Tato skutečnost se jeví jako výborná příležitost pro získání cizích zdrojů, kde tyto 
hodnoty jsou nižším rizikem pro banky, z pohledu poskytnutí finančních prostředků. 
Z důvodu levnějšího cizího kapitálu by tedy pro podnik bylo výhodné zvýšení hodnoty 
cizího kapitálu a tím i jiné příležitosti na trhu. 
 
Doba obratu zásob 
V analýze ukazatelů aktivity v části 2.2.7 jsem došel k výpočtu průměrné hodnoty doby 
obratu zásob 15,17 dní. Po interpretaci ukazatele zjistím, že v průměru trvá spotřeba a 
prodej zásob 15,17 dní. Čím vyšší by byla doba obratu zásob, tím vyšší by byly kladeny 
nároky na finanční prostředky z pohledu nákladů na uskladnění zásob. Ve sledovaném 
období je doba obratu zásob na dobrých hodnotách, avšak do budoucna je počítáno se 
zvyšováním hodnoty doby obratu, což jistě není pro podnik příznivým jevem a tím i 
zvyšování nákladů na skladování. 
Odhady pro rok 2012 jsou 18,26 dnů a odhad pro rok 2013 21,67 dnů. Do budoucna je 




Doba obratu krátkodobých pohledávek 
Dalším zhodnoceným ukazatelem je doba obratu krátkodobých pohledávek, která se 
v průměru pohybovala kolem hodnoty 35 dnů. Tedy v průměru nám zákazník zaplatí za 
35 dnů. Těchto 35 dnů udává dobu, jak dlouho jsou v těchto pohledávkách vázány naše 
finance. Od roku 2006 do roku 2010 se hodnoty doby obratu krátkodobých pohledávek 
soustředily v intervalu (33;36) dnů.  
V roce 2011 byl zaznamenám prudký nárůst doby obratu krátkodobých pohledávek a co 
se týče odhadů na roky 2012 a 2013, tak tyto odhady nejsou pro podnik příznivé. V roce 
2013 by doba obratu krátkodobých pohledávek měla dosahovat hodnoty 38 dnů, což je 
pro podnik nepříznivé. 
 
Doba obratu krátkodobých závazků 
U ukazatele doby obratu krátkodobých závazků se jedná o jistou souvislost s  platební 
morálkou vůči jejich věřitelům. V průměru mezi nákupem zásob a úhradou uplyne 35 
dní. Od roku 2009 je zaznamenána tendence růstu doby obratu krátkodobých závazků.  
Odhady pro rok 2012 a 2013 jsou nepříznivé. V roce 2012 bude firma odkládat platbu 
svých faktur asi 79 dní a v roce se tato dobu může zvýšit na 122 dnů. Tato skutečnost by 
mohla mít za příčinu ztrátu obchodního partnera do budoucna. 
 
 Altmanův index 
V části 2.2.8 po provedení statistické analýzy byla vypočtena průměrná hodnota 
Altmanova indexu 4,785. Chceme-li se bavit o doporučených hodnotách, které jsou 
dobrou zprávou pro podnik, který je finančně zdravý, jsou to hodnoty vyšší než 2,89. 
Ve sledovaném období 2005 – 2011 byly tyto hodnoty nadprůměrné, tedy dá se říci, že 
se jedná o finančně zdravý podnik z hlediska Altmanova indexu. Avšak je pravdou 
patrné snižování indexu z grafu13, kde dolní hranicí je doporučená hodnota 2,89 a není 
tedy jisté, že se společnost v budoucnosti této hodnotě nepřiblíží. Avšak je patrné, že 
nový obchodní partner měl za příčinu snížení dosud prudkého poklesu Altmanova 
indexu. 
Odhad Altmanova indexu pro rok 2012 je 4,000 a pro rok 2013 je 3,892. Je tedy patrný 
pokles toho indexu do budoucna, avšak míra poklesu se oproti rokům 2007 – 2008 
snižuje.   
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3 Vlastní návrhy řešení 
Za sledované období podnik jeví známky dobře fungující společnosti, avšak je zde 
několik ukazatelů, které nejsou v doporučených hodnotách nebo jich ani nedosahují. 
Vývoj některých ukazatelů byl vyhodnocen jako příznivý do budoucna, avšak některé 
ukazatele jsou varováním, které se může do budoucna postarat o řadu komplikací a 
může společnost dovést na samé dno. Návrhy jsem rozdělil do dvou skupin. První 
skupinou jsou návrhy finanční a druhou skupinou jsou nefinanční návrhy. 
3.1 Návrhy finanční sféry 
Likvidita společnosti 
Společnost by se měla zaměřit na ukazatele likvidity. V budoucnu se počítá s nárůstem 
hodnot nad rámec doporučených hodnot okamžité likvidity. Doporučením by mělo být 
udržovat vývoj těchto hodnot na spodní hranici doporučených hodnot a zapracovat 
v oblasti obchodních vztahů, kde by se jevilo jako velmi příznivé zkrácení doby 
splatnosti vystavených faktur a následné prodloužení doby přijatých faktur. Dalo by se 
říci, že tímto by společnost přijímala „levný úvěr“, zapříčiněný provozem, místo toho, 
aby byla poskytovatelem tohoto „úvěru“.  
Rentabilita tržeb 
U rentability tržeb, kde byly hodnoty podprůměrné je řešením zvýšení zisku při 
zachování stávajících tržeb. Zvýšení zisku lze dosáhnout snížením nákladů nebo 
zvýšením výnosů. Snížení materiálové náročnosti využitím substitučních zdrojů. Dalším 
snížením nákladů je snížení počtu zaměstnanců a zvýšení automatizace výroby. Budu-li 
se zaměřovat na snížení nákladů, navrhoval bych možnost outsourcingu, kdy aktivity 
netvořící podstatnou část podnikání, mohou provádět jiné firmy. Dalším návrhem pro 
snížení nákladů je využití leasingu, který firma využije při pořízení nových strojů, aby 
firma nemusela tyto stroje pořizovat s velkými náklady do svého vlastnictví, ale 
pronajmout si je, aby se tyto náklady rozložily do více období.  
Platební podmínky velkých odběratelů 
U malých odběratelů je nastavení lepších platebních podmínek velice komplikované. Na 
rozdíl od velkých odběratelů, jakými jsou řetězce Lidl a MAKRO, kde by se zakázka 
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mohla rozdělit na několik částí, jelikož u takových zakázek se hodnota celkové zakázky 
pohybuje v řádech milionů korun. Navrhoval bych rozdělení zakázek na větší počet 
menších plateb, tak by to společnosti mohlo zajistit větší likviditu a samozřejmě 
množství nedobytných pohledávek, které společnosti vzniká, by se snížilo.  
Nedobytné pohledávky 
Budu-li se nyní zabývat návrhem, jak snížit množství nedobytných pohledávek, 
navrhoval bych zpřísnění podmínek při uzavření obchodního kontraktu s menšími 
podniky. Vím-li, že se menší podnik, se kterým chci kontrakt uzavřít, již v minulosti 
jevil jako platebně neschopný, bylo by zde navrhované řešení jistým zlepšením a 
východiskem pro spolupráci s ním. 
Společnost v roce 2009 nezaznamenala žádné dlouhodobé pohledávky, oproti roku 2011 
kdy byla hodnota dlouhodobých pohledávek po lhůtě splatnosti 180 dnů a více 2 366 tis. 
Kč. Můj návrh by byl vymáhání těchto pohledávek specializovanou firmou.  
Pro příklad uvedu pohledávku ve výši 1 000 000 Kč s dobou po splatnosti 250 dní. 
Jelikož se jednou o pohledávku s takto vysokou dobou po splatnosti, byla by provize 
z vymáhání této pohledávky asi 15 %. Pokud by se jednalo o nedobytnou pohledávku a 
společnost by byla v situaci, kdy z dlužníka finanční prostředky nedostane, využila by 
tuto možnost, kdy by z hodnoty 1 000 000 Kč celkové částky pohledávky společnosti 
pro vymáhání pohledávek odvedla provizi max. 150 000 Kč, za předpokladu, že by byla 
pohledávka v plné výši 1 000 000 Kč vymožena. Společnost by tak mohla získat 
850 000 Kč. 
Tabulka 23: Provize společnosti pro vymáhání pohledávek (Vlastní zpracování dle 72) 
Počet dnů po splatnosti Provizní odměna 
do 45 dnů 4% 
do 90 dnů 8% 
do 180 dnů 12% 
do 365 dnů 15% 
nad 365 dnů 19% 
 
                                               




Osobní návštěva mimo Prahu 700 Kč a osobní návštěva v Praze 300 Kč. 
Druhým příkladem by byl návrh na odkup pohledávky ve výši 1 000 000 Kč po době 
splatnosti 250 dnů. Při využití této možnosti by specializovaná společnost od 
společnosti Steinhauser s. r. o. pohledávku odkoupila za 900 000 Kč (tj. 100 000 Kč by 
byla provize z odkupu této pohledávky). Společnosti by se podařilo získat 900 000 Kč 
z celkové pohledávky.  
Doba obratu pohledávek 
Dalším řešením navrhuji postihy za pozdní platbu vystavených faktur a z pohledu 
opačného, tedy z dřívější platby faktur by měl podnik zavést slevy odběrateli ve formě 
tzv. skonto. Při tomto řešení by byly protipóly zpřísnění podmínek s využitím slevy za 
předčasné platby vyrovnány a pro odběratele by to byl motivující prvek, platit své 
závazky včas. Vybírání záloh u větších zakázek by bylo jedním z řešení, jak mi část 
finančních prostředků a nečekat tak na zaplacení celé dlužné částky. 
Doba obratu zásob 
Z pohledu dob obratu by se měla společnost zaměřit na vyšší efektivitu některých 
složek zásob, zda by nebylo možné zvýšit jejich využití a investovat do nových 
technologií. U doby obratu zásob je vidět do budoucna tendenci růstu této doby a tento 
růst by společnost měla řešit, snížením této doby obratu zásob. První možnost, jak snížit 
dobu obratu zásob je zvýšení tržeb společnosti. Tuto možnost však z hlediska stávající 
situaci a vysoké konkurence bych neviděl jako příznivou. Druhou možností je snížení 
stavu zásob. Jednalo by se o optimalizaci výši zásob. Navrhoval bych efektivnější řízení 
zásob zapojením logistiky, tedy aby bylo správné zboží ve správném čase, ve správném 
množství, ve správné kvalitě na správném místě a samozřejmě se správnými náklady na 
toto zboží. Není to jen logistika, na kterou by se měla společnost blíže zaměřit, ale také 
řízení výroby a konkrétní plánování s využitím informačního systému. 
3.2 Návrhy nefinanční 
Marketing společnosti 
Pro marketingovou strategii navrhuji reklamní letáky, reklamy ve vysílání a propagační 
akce. Oslovit obyčejné lidi, kteří v současnosti dávají přednost nákupům masných 
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výrobků v supermarketech a masné prodejny zejí prázdnotou. Poukázat na kvalitu 
výrobků, kterou společnost Steinhauser s. r. o. má a využít všech těchto trumfů pro 
přesvědčení zákazníků o jejich kvalitě. Touto cestou by si společnost přilákala nové 
zákazníky, a zvýšila by tím tedy i své tržby za vlastní výrobky. Zvýšení tržeb by se 
promítlo v ukazateli rentability, tedy ziskovosti tržeb, kde by se společnost přiblížila 
doporučeným hodnotám 5 %.  
Navrhoval bych inzerci v deníku Metro vycházející od pondělí do pátku. Parametry 
inzerce jsou následující: 
Velikost inzerátu:  79,8 x 90 mm (1/8 strany deníku) 
Oblast inzerce:  Celá ČR (Vysočina) 
Doba inzerce:  týden (tj. od pondělí do pátku) 






79,8 x 90 mm Celá ČR 43 613 Kč 
79,8 x 90 mm Vysočina 39 048 Kč 
 
Cena inzerce v roce 2013 z hlediska barevného tisku je pro firmy mnohem výhodnější. 
V roce 2012 byla firmám, za barevnou inzerci účtována 30 % přirážka. V ceníku pro 
rok 2013 tato přirážka není účtována. Celkové náklady na týdenní inzerci v deníku 
Metro pro celou ČR byly vyčísleny na 43 613 Kč bez DPH, tedy 52 336 Kč vč. DPH. 
Jelikož se jedná o deník, který je rozšířen celorepublikově a ohlasy na něj jsou velice 
pozitivní, je tato forma inzerci pro společnost Steinhauser dobrým návrhem, jak se 
dostat do povědomí mnoha lidí a upozornit na kvalitu jejich výrobků.  
Zaměstnanci 
V neposlední řadě to je motivace vlastních pracovníků k vyšší efektivitě. Motivačním 
prvkem by mohly být firemní akce, zájezdy a jiné společné aktivity. Tyty aktivity 
                                               
73 Metro.cz: Ceník 2013. In: [online]. [cit. 2013-05-08].  
    Dostupné z: http://www.metro.cz/Servis.aspx?y=metro/metro-pro-inzerenty.htm 
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působí velice pozitivně a pracovník má nejen lepší přístup k práci, ale také pro něj má 
práce smysl a není to jen slovní spojení „pracovní doba“. Zůstanu-li u zaměstnanců, 
dalším řešením, jak zvýšit efektivity práce jsou odměny zaměstnancům. Bude-li splněn 
plán výroby s předstihem a v pořádku bez jakýchkoli dopadů na kvalitu výrobků, budou 
zaměstnanci finančně ohodnoceni v podobě odměn.  
Firemní zájezd (firemní akce) do termálních lázní Gyór (Maďarsko). 
Počet osob:   70 osob 
Doprava:   autobus 
Cena zahrnuje:  doprava autobusem + celodenního vstupu do termálních lázní 
Cena nezahrnuje: pojištění osob 
Tabulka 25: Kalkulace termální lázně Gyór pro 70 osob (Vlastní zpracování dle74) 
Počet osob Doprava / os. Vstup / os. Celkem doprava + vstup 
70 370 Kč 250 Kč 43 400 Kč 
 
Pro 70 osob by celodenní pobyt v maďarských termálních lázních Gyór vycházel na 
43 400 Kč vč. DPH. Dopravu zařizuje společnost ČSAD Tišnov. V rámci celodenního 
pobytu v termálních lázních je také možnost 2 hodinové prohlídky města Gyór.  
Nové výrobky  
Zavedením nových výrobků do sortimentu společnosti, by byl nárůst tržeb společnosti, 
který by oslovil další zákazníky a měl by za následek vytváření nových zakázek a tím 
by došlo ke zvýšení tržeb a k získání výhodnějšího postavení v masném průmyslu. 
Tento návrh úzce souvisí s návrhem marketingové reklamy, kdy se společnost snaží 
oslovit zákazníky, novými výrobky nejvyšší kvality a nalákat tak nové zákazníky a 
zvýšit zájem o jejich výrobky. Nové výrobky se známkou prvotřídní kvality by byly 
přínosem pro společnost v podobě narůstajících tržeb a tím by vedly k dosahování 
vyššího hospodářského výsledku v podobě zisku.  
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Bakalářská práce se zabývala statistickou analýzou finančních ukazatelů společnosti 
Steinhauser s. r. o. Po analýze vybraných finančních ukazatelů bylo provedeno celkové 
zhodnocení ekonomické situace ve společnosti a součástí práce byla doporučení, 
kterými by se měla situace v podniku zlepšit, aby se v dalších letech nemusela potýkat 
s ekonomickými problémy a mohla tak dále prosperovat a držet si svoji pozici jedničky 
v masném průmyslu. 
 
Teoretická část se zabývala vysvětlení základních pojmů, které se týkaly finanční a 
statistické analýzy a popis jednotlivých variant.  V samém základu teoretické části 
byly vysvětleny základní informace o poměrových ukazatelích, jejich aplikaci a 
následné použití pro svoji praktickou část bakalářské práce. Součástí teoretické části 
byla vysvětlení časových řad, kde jsem Vás seznámil se základními informacemi o 
časových řadách, která byla použita ve své praktické části a jejich vysvětlení bylo 
nedílným podkladem pro vypracovaní této části. V neposlední řadě to byla regresní 
analýza, která byla potřebná pro posouzení jednotlivých ukazatelů do budoucna a 
stanovení prognóz.  
 
Praktická část Vás nejprve seznámila se samotnou společností, která byla vybraná pro 
tuto bakalářskou práci. V této části byly uvedeny základní informace týkající se hlavní 
činnosti společnosti, organizační strukturu, informace o členech společnosti a 
v neposlední řadě to byly i mnohá ocenění, kterých se společnosti dostalo dlouholetou 
prací a hlavně již z minulosti dlouholetou tradicí. Následující část se zabývala samotnou 
analýzou. Součástí analýzy byla analýza tržeb, hospodářského výsledku, analýza 
poměrových ukazatelů, konkrétně to byly ukazatele rentability, ukazatelé aktivity, 
ukazatelé likvidity a ukazatelé zadluženosti a v neposlední řadě to byla analýza 
ukazatelů pro bankrotní modely. Ukazatelem pro bankrotní model byl zvolen Altmanův 
index, který se později osvědčil jako vhodný ukazatel pro vývoj společnosti. U 
jednotlivých výpočtů hodnot ukazatelů, bylo porovnání se statistickou analýzou a 
budoucí odhady jednotlivých ukazatelů pro pozdější vývoj společnosti. Po zhotovení 
výpočtů jednotlivých ukazatelů, bylo vysloveno celkové hodnocení všech mnou 
vypočtených finančních ukazatelů a použití jednotlivých interpretací pro výsledky 
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těchto výpočtů. Návrhová část se zabývala konkrétními návrhy na zlepšení situace ve 
společnosti.  
 
Z mého pohledu se společnost jeví jako ekonomicky zdravá a prosperující, avšak je 
důležité, aby si společnost všímala jednotlivých skutečností, které se uvnitř podniku dějí 
a myslela na možná rizika, která by v horizontu několika let mohla společnost dovést na 
samé dno jejich existence. Vypracování podobné analýzy, definované v této práci by 
mělo být pro firmu Steinhauser s. r. o. samozřejmostí a do budoucna preventivním 
opatřením proti potencionálním hrozbám, kterým by se společnost mohla vyhnout a 
pracovat na stále vzrůstajícím rozvoji a tradici, kterou společnost má. Vysoký podíl na 
nižších tržbách a celkovému poklesu společnosti je zapříčiněno konkurencí 
supermarketu a tedy nižší poptávce po masných výrobcích tohoto výrobce. Avšak 
spoluprácí s obchodními řetězci, kterou v posledních dvou letech společnost zahájila, se 
jeví do budoucna dobrou volbou a dá se počítat s ekonomickým růstem společnosti a 
zajištění poptávky po jejich výrobcích. Budou-li návrhy uvedené v bakalářské práci 
použity do praxe ve společnosti, je zde viděn velký potenciál a dá se předpovídat, že si 
společnost udrží velmi dobrou pozici v masném průmyslu a tradice, které jsou trumfem 
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Seznam použitých zkratek 
 
apod.  a podobně 
ČPK  čistý pracovní kapitál 
EBIT              earnings efore interests and taxes (zisk před zdaněním a úroky) 
EAT  earnings after taxes (zisk po zdanění) 
FMk  finanční majetek krátkodobý 
IČ  identifikační číslo 
OA  oběžná aktiva 
ROA  rentabilita aktiv 
ROS  rentabilita tržeb 
s. r. o.   společnost s ručením omezeným 
tzn.  to znamená 
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Příloha 1: Rozvaha aktiva 2005 – 2011 (Vlastní zpracování dle účetních výkazů 2005 – 201175) 
    řád 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 
  AKTIVA CELKEM 001 106 378 128 352 133 342 155 139 135 262 153 529 162 083 
A.   Pohledávky za upsaný základní kapitál 002 0 0 0 0 0 0 0 
B   Dlouhodobý majetek 003 51 715 52 520 51 575 72 481 70 195 59 407 74 657 
B. I.   Dlouhodobý nehmotný majetek 004 617 367 118 104 221 203 685 
B. I. 1 Zřizovací výdaje 005 0 0 0 0 0 0 0 
  
2 Nehmotné výsledky výzkumu a vývoje 006 0 0 0 0 0 0 0 
3 Software 007 617 367 118 104 221 221 685 
4 Ocenitelná práva 008 0 0 0 0 0 0 0 
5 Goodwill 009 0 0 0 0 0 0 0 
6 Jiný dlouhodobý nehmotný majetek 010 0 0 0 0 0 0 0 
7 Nedokončený dlouhodobý nehmotný majetek 011 0 0 0 0 0 0 0 
8 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý nehmotný 
majetek 012 0 0 0 0 0 0 0 
B. II.   Dlouhodobý hmotný majetek 013 51 098 52 153 51 457 72 377 69 974 59 204 73 972 
B. II. 1 Pozemky 014 899 969 969 969 969 1 303 3 559 
  
2 Stavby 015 22 538 26 282 26 536 26 449 38 227 36 538 36 331 
3 Samostatné movité věci a soubory movitých věcí 016 24 116 24 726 23 393 22 822 16 063 21 303 27 592 
4 Pěstitelské celky trvalých porostů 017 0 0 0 0 0 0 0 
5 Základní stádo a tažná zvířata 018 0 0 0 0 0 0 0 
6 Jiný dlouhodobý hmotný majetek 019 0 0 0 48 48 48 48 
7 Nedokončený dlouhodobý hmotný majetek 020 3 545 176 559 22 089 14 657 12 6 442 
8 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý hmotný majetek 021 0 0 0 0 0 0 0 
9 Oceňovací rozdíl k nabytému majetku 022 0 0 0 0 0 0 0 
B. III.   Dlouhodobý finanční majetek 023 0 0 0 0 0 0 0 
B. III. 1 Podíly v ovládaných a řízených osobách 024 0 0 0 0 0 0 0 
  
2 Podíly v účetních jednotkách pod podstatným 
vlivem 025 0 0 0 0 0 0 0 
3 Ostatní dlouhodobé cenné papíry a podíly 026 0 0 0 0 0 0 0 
4 Půjčky a úvěry - ovládající a řídící osoba, 
podstatný vliv 027 0 0 0 0 0 0 0 
5 Jiný dlouhodobý finanční majetek 028 0 0 0 0 0 0 0 
6 Pořizovaný dlouhodobý finanční majetek 029 0 0 0 0 0 0 0 
7 Poskytnuté zálohy na dlouhodobý finanční 
majetek 030 0 0 0 0 0 0 0 
C.   Oběžná aktiva 031 52 403 74 906 80 729 80 752 64 435 93 456 86 992 
C. I.   Zásoby 032 4 941 5 575 5 579 14 667 12 073 14 278 19 084 
C. I. 1 Materiál 033 1 687 1 954 1 933 5 736 3 280 4 787 7 477 
  
2 Nedokončená výroba a polotovary 034 0 0 0 0 0 0 0 
3 Výrobky 035 1 886 1 937 2 004 7 060 7 124 7 654 9 891 
4 Zvířata 036 0 0 0 0 0 0 0 
5 Zboží 037 1 368 1 684 1 642 1 871 1 669 1 837 1 716 
6 Poskytnuté zálohy na zásoby 038 0 0 0 0 0 0 0 
C. II.   Dlouhodobé pohledávky 039 0 614 822 6 0 3 203 2 366 
C. II. 1 Pohledávky z obchodních vztahů 040 0 0 2 6 0 3 203 2 366 
  
2 Pohledávky - ovládající a řídící osoba 041 0 0 0 0 0 0 0 
3 Pohledávky - podstatný vliv 042 0 0 0 0 0 0 0 
4 Pohledávky za společníky, členy družstva a za 
účastníky sdružení 043 0 0 0 0 0 0 0 
5 Dlouhodobě poskytnuté zálohy 044 0 0 0 0 0 0 0 
6 Dohadné účty aktivní 045 0 0 0 0 0 0 0 
7 Jiné pohledávky 046 0 0 0 0 0 0 0 
8 Odložená daňová pohledávky 047 0 0 820 0 0 0 0 
C. III.   Krátkodobé pohledávky 048 41 855 61 240 55 038 58 727 47 108 39 744 49 584 
C. III. 1 Pohledávky z obchodních vztahů 049 41 093 61 060 53 942 52 213 43 379 38 014 44 254 
                                               




2 Pohledávky - ovládající a řídící osoba 050 0 0 0 0 0 0 0 
3 Pohledávky - podstatný vliv 051 0 0 0 0 0 0 0 
4 Pohledávky za společníky, členy družstva a za 
účastníky sdružení 052 0 0 0 0 0 0 0 
5 Sociální zabezpečení a zdravotní pojištění 053 0 0 0 0 0 0 0 
6 Stát - daňové pohledávky 054 762 180 251 3 360 2 465 0 0 
7 Krátkodobě poskytnuté zálohy 055 0 0 845 3 154 1 261 1 704 5 350 
8 Dohadné účty aktivní 056 0 0 0 0 0 0 0 
9 Jiné pohledávky 057 0 0 0 0 3 26 -20 
C. IV.   Krátkodobý finanční majetek 058 5 607 7 477 19 290 7 352 5 254 36 231 15 958 
C. IV. 1 Peníze 059 606 2 429 2 545 1 683 1 844 2 111 3 706 
  
2 Účty v bankách 060 4 592 5 048 16 745 5 669 3 410 34 120 12 250 
3 Krátkodobé cenné papíry a podíly 061 409 0 0 0 0 0 0 
4 Pořizovaný krátkodobý finanční majetek 062 0 0 0 0 0 0 0 
D. I.   Časové rozlišení 063 2 260 926 1 038 1 906 632 666 434 
D. I. 1 Náklady příštích období 064 2 260 926 1 023 1 452 730 628 395 
  
2 Komplexní náklady příštích období 065 0 0 0 0 0 0 0 
3 Příjmy příštích období 066 0 0 15 454 -98 38 39 
 
Příloha 2: Rozvaha pasiva 2005 - 2011 (Vlastní zpracování dle účetních výkazů 2005 – 201176) 
    řád 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 
  PASIVA CELKEM 067 128 352 106 378 133 342 155 139 135 262 153 529 162 083 
A.   Vlastní kapitál 068 64 537 56 238 77 466 80 677 80 756 103 262 103 553 
A. I   Základní kapitál 069 24 000 24 000 24 000 24 000 24 000 34 000 34 000 
  
1 Základní kapitál 070 24 000 24 000 24 000 24 000 24 000 34 000 34 000 
2 Vlastní akcie vlastní obchodní podíly 071 0 0 0 0 0 0 0 
3 Změny základního kapitálu 072 0 0 0 0 0 0 0 
A. II.   Kapitálové fondy 073 0 0 0 0 0 0 0 
A. II. 1 Emisní ážio 074 0 0 0 0 0 0 0 
  
2 Ostatní kapitálové fondy 075 0 0 0 0 0 0 0 
3 Oceňovací rozdíly z přecenění majetku a 
závazků 
076 
0 0 0 0 0 0 0 
4 Oceňovací rozdíly z přecenění při změnách 077 0 0 0 0 0 0 0 
A. III.   
Rezervní fond, nedělitelný fond a ostatní 
fondy ze zisku 
078 
4 958 3 869 5 615 5 513 5 462 5 374 5 397 
A. III. 1 Zákonný rezervní fond / Nedělitelný fond 079 4 292 3 092 5 000 5 000 5 000 5 000 5 000 
  2 Statutární a ostatní fondy 080 666 777 615 513 462 374 397 
A. IV.   Výsledek hospodaření minulých let 081 27 169 13 800 34 871 47 850 51 163 51 294 63 589 
A. IV. 1 Nerozdělený zisk minulých let 082 27 169 13 800 34 871 47 850 51 163 51 294 63 589 
  2 Neuhrazená ztráta minulých let 083 0 0 0 0 0 0 0 
A. V.   Výsledek hospodaření běžného účetního 
období 
084 
8 410 14 569 12 980 3 314 131 12 594 567 
B     Cizí zdroje 085 63 373 49 822 54 789 71 151 52 988 48 778 57 497 
B. I.   Rezervy 086 0 0 0 0 0 0 0 
B. I. 1 Rezervy podle zvláštních právních předpisů 087 0 0 0 0 0 0 0 
  
2 Rezerva na důchody a podobné závazky 088 0 0 0 0 0 0 0 
3 Rezerva na daň z příjmů 089 0 0 0 0 0 0 0 
4 Ostatní rezervy 090 0 0 0 0 0 0 0 
B. II.   Dlouhodobé závazky 091 0 -586 0 0 0 0 0 
B. II. 1 Závazky z obchodních vztahů 092 0 0 0 0 0 0 0 
  
2 Závazky - ovládající a řídící osoba 093 0 0 0 0 0 0 0 
3 Závazky - podstatný vliv 094 0 0 0 0 0 0 0 
4 Závazky ke společníkům, členům družstva a 
účastníkům sdružení 
095 
0 0 0 0 0 0 0 
5 Dlouhodobě přijaté zálohy 096 0 0 0 0 0 0 0 
6 Vydané dluhopisy 097 0 0 0 0 0 0 0 
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III 
 
7 Dlouhodobé směnky k úhradě 098 0 0 0 0 0 0 0 
8 Dohadné účty pasivní 099 0 0 0 0 0 0 0 
9 Jiné závazky 100 0 0 0 0 0 0 0 
# Odložený daňový závazek 101 0 -586 0 0 0 0 0 
B. III.   Krátkodobé závazky 102 63 373 50 408 54 789 71 151 52 988 48 778 57 497 
B. III. 1 Závazky z obchodních vztahů 103 46 475 29 868 37 136 45 136 26 185 29 726 42 604 
  
2 Závazky - ovládající a řídící osoba 104 11 891 11 864 0 0 0 0 0 
3 Závazky - podstatný vliv 105 0 0 0 0 0 0 0 
4 Závazky ke společníkům, členům družstva a 
účastníkům sdružení 
106 
0 0 12 894 20 474 21 127 11 411 11 580 
5 Závazky ke zaměstnancům 107 2 848 2 560 2 896 3 399 2 866 3 023 3 324 
6 Závazky ze sociálního zabezpečení a 
zdravotního pojištění 
108 
1 389 1 205 1 418 1 715 1 508 1 703 1 817 
7 Stát - daňově závazky a dotace 109 700 4 841 345 327 1 182 2 735 -1 998 
8 Krátkodobé přijaté zálohy 110 0 0 0 0 0 0 0 
9 Vydané dluhopisy 111 0 0 0 0 0 0 0 
# Dohadné účty pasivní 112 70 70 100 100 120 180 170 
# Jiné závazky 113 0 0 0 0 0 0 0 
B. IV.   Bankovní úvěry a výpomoci 114 0 0 0 0 0 0 0 
B. IV. 1 Bankovní úvěry dlouhodobé 115 0 0 0 0 0 0 0 
  
2 Krátkodobé bankovní úvěry 116 0 0 0 0 0 0 0 
3 Krátkodobé finanční výpomoci 117 0 0 0 0 0 0 0 
C. I.   Časové rozlišení 118 442 318 1 087 3 311 1 518 1 489 1 033 
C. I. 1 Výdaje příštích období 119 442 318 1 087 3 311 1 518 1 489 1 033 
  2 Výnosy příštích období 120 0 0 0 0 0 0 0 
 
 
Příloha 3: Výkaz zisku a ztráty 2005 - 2011 (Vlastní zpracování dle účetních výkazů 2005 – 201177) 
2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 
I. Tržby za prodej zboží  01 98179 103723 99867 100277 93528 89864 99087 
A.   Náklady vynaložené na prodané zboží  02 83853 87814 85615 85843 79562 75948 84734 
+ Obchodní marže  03 14326 15909 14252 14434 13966 13916 14353 
II. Výkony  04 477870 486450 496797 468109 427383 399341 440187 
  II. 1 Tržby za prodej vlastních výrobků a služeb  05 423276 427604 441248 409622 378962 352223 353680 
  2 Změna stavu zásob vlastní činnosti 
 06 -344 51 62 5017 43 895 2232 
3 Aktivace  07 54938 58795 55487 53470 48378 46223 54275 
B.   Výkonová spotřeba  08 416699 429902 431129 409566 376907 332091 381651 
B. 
  
1 Spotřeba materiálu a energie  09 378841 391728 386870 363629 334286 302372 353760 
B. 2 Služby  10 37858 38174 44259 45937 42621 29719 27891 
+ Přidaná hodnota  11 75497 72457 79920 72977 64442 81166 72889 
C.   Osobní náklady  12 48000 49875 53897 58705 55554 55975 63457 
C. 
  
1 Mzdové náklady  13 35193 36589 39600 43000 41422 41457 46998 
C. 2 Odměny členům orgánů společnosti a družstva  14 0 0 0 0 0 0 0 
C. 
3 
Náklady na sociální zabezpečení a zdravotní 
pojištění  15 12245 12785 13833 15087 13417 13920 15824 
C. 4 Sociální náklady  16 562 501 464 618 715 598 635 
D.   Daně a poplatky  17 273 341 367 408 452 489 734 
E.   Odpisy dlouhodobého nehmotného a hmotného majetku  18 8067 8931 9304 10169 9278 8295 8423 
III. 
Tržby z prodeje dlouhodobého majetku a 
materiálu  19 2550 2526 533 783 77 45 108 
  III. 1 Tržby z prodeje dlouhodobého majetku  20 1844 2458 499 698 0 0 35 
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IV 
 
  2 Tržby z prodeje materiálu  21 706 68 34 85 77 45 73 
F.   Zůstatková cena prodaného dlouhodobého 
majetku a materiálu  22 967 1856 731 158 0 0 0 
F. 
  1 
Zůstatková cena prodaného dlouhodobého 
majetku  23 967 1856 731 158 0 0 0 
F. 2 Prodaný materiál  24 0 0 0 0 0 0 0 
G.   
Změna stavu rezerv a opravných položek v 
provozní oblasti a komplexních nákladů příštích 
období  25 50 -188 -50 0 0 0 0 
IV. Ostatní provozní výnosy  26 393 419 2579 3066 3451 2953 2091 
H.   Ostatní provozní náklady  27 1319 2587 1582 1556 1364 2861 1270 
V. Převod provozních výnosů  28 0 0 0 0 0 0 0 
I.   Převod provozních nákladů  29 0 0 0 0 0 0 0 
* Provozní výsledek hospodaření  30 19764 12000 17201 5830 1322 16544 1204 
VI. Tržby z prodeje cenných papírů a podílů  31 0 0 0 0 0 0 0 
J.   Prodané cenné papíry a podíly  32 0 0 0 0 0 0 0 





Výnosy z podílů v ovládaných a řízených osobám 




Výnosy z ostatních dlouhodobých cenných papírů 
a podílů  35 0 0 0 0 0 0 0 
VII
. 3 
Výnosy z ostatního dlouhodobého finančního 
majetku  36 0 0 0 0 0 0 0 
VIII. Výnosy z krátkodobého finančního majetku  37 0 0 0 0 0 0 0 
K.   Náklady z finančního majetku  38 0 0 0 0 0 0 0 
IX. Výnosy z přecenění cenných papírů a derivátů  39 0 0 0 0 0 0 0 
L.   Náklady z přecenění cenných papírů a derivátů  40 0 0 0 0 0 0 0 
M
.   
Změna stavu rezerv a opravných položek ve 
finanční oblasti  41 0 0 0 0 0 0 0 
X. Výnosové úroky  42 271 246 201 390 5 190 244 
N.   Nákladové úroky  43 727 702 706 759 1226 727 672 
XI. Ostatní finanční výnosy  44 3 18 43 25 165 2 1 
O   Ostatní finanční náklady  45 118 163 152 176 113 51 225 
XII. Převod finančních výnosů  46 0 0 0 0 0 0 0 
P.   Převod finančních nákladů  47 0 0 0 0 0 0 0 
* Finanční výsledek hospodaření  48 -571 -601 -614 -520 -1169 -586 -652 
Q.   Daň z příjmů za běžnou činnost  49 4624 2987 3590 1989 18 3314 62 
Q. 
  
1  - splatná  50 4799 3015 3796 1169 18 3314 62 
Q. 2  - odložená  51 -175 -28 -206 820 0 0 0 
** Výsledek hospodaření za běžnou činnost  52 14569 8412 12997 3321 135 12644 490 
XIII. 
Mimořádné výnosy  53 0 0 0 0 0 492 77 
R.   Mimořádné náklady  54 0 2 17 7 4 542 0 
S.   Daň z příjmů z mimořádné činnosti  55 0 0 0 0 0 0 0 
S. 
  1  - splatná 
 56 0 0 0 0 0 0 0 
S. 2  - odložená  57 0 0 0 0 0 0 0 
* Mimořádný výsledek hospodaření  58 0 -2 -17 -7 -4 -50 77 
T.   Převod podílu na výsledku hospodaření společníkům  59 0 0 0 0 0 0 0 
*** Výsledek hospodaření za účetní období  60 14569 8410 12980 3314 131 12594 567 






Příloha 4: Pomocná tabulka - vývoj tržeb 2005 – 2011 (Vlastní zpracování) 
i x i 
y i              




4 x i y i x i
2y i 
2005 1 423276 1 1 1 423276 423276 
2006 2 427604 4 8 16 855208 1710416 
2007 3 441248 9 27 81 1323744 3971232 
2008 4 409622 16 64 256 1638488 6553952 
2009 5 378962 25 125 625 1894810 9474050 
2010 6 352223 36 216 1296 2113338 12680028 
2011 7 383680 49 343 2401 2685760 18800320 
∑ 28 2816615 140 784 4676 10934624 53613274 
 
 
Příloha 5: Pomocná tabulka  - vývoj hospodářského výsledku 2005 - 2011 (Vlastní zpracování) 
i x i y I                  ln x i (ln x i)
2 (ln x i) yi 
2005 1 14569 0 0 0 
2006 2 8410 0,693 0,480 5829,368 
2007 3 12979 1,099 1,207 14258,889 
2008 4 3314 1,386 1,922 4594,180 
2009 5 131 1,609 2,590 210,836 
2010 6 12594 1,792 3,210 22565,419 
2011 7 567 1,946 3,787 1103,331 







Příloha 6: Pomocná tabulka - vývoj ROA 2005 - 2011 (Vlastní zpracování) 
i x i 





4 x i y i x i
2y i 
2005 1 13,7 1 1 1 13,7 13,7 
2006 2 6,55 4 8 16 13,1 26,2 
2007 3 9,73 9 27 81 29,19 87,57 
2008 4 2,14 16 64 256 8,56 34,24 
2009 5 0,1 25 125 625 0,5 2,5 
2010 6 8,2 36 216 1296 49,2 295,2 
2011 7 0,35 49 343 2401 2,45 17,15 
∑ 28 40,77 140 784 4676 116,7 476,56 
 
  
Příloha 7: Pomocná tabulka - vývoj ROS 2005 - 2011 (Vlastní zpracování) 
i x i y I                  ln x i (ln x i)
2 (ln x i) yi 
2005 1 2,79 0 0 0 
2006 2 1,58 0,693 0,480 1,095 
2007 3 2,4 1,099 1,207 2,637 
2008 4 0,65 1,386 1,922 0,901 
2009 5 0,03 1,609 2,590 0,048 
2011 6 0,12 1,792 3,210 0,215 
∑ 21 7,57 6,579 9,410 4,896 
 
 
Příloha 8: Pomocná tabulka - vývoj běžné likvidity 2005 - 2011 (Vlastní zpracování) 
i x i y i                 x i
2 x i y i 
2005 1 1,04 1 1,04 
2006 2 1,18 4 2,36 
2007 3 1,47 9 4,41 
2008 4 1,13 16 4,52 
2009 5 1,22 25 6,1 
2010 6 1,92 36 11,52 
2011 7 1,51 49 10,57 







Příloha 9: Pomocná tabulka - vývoj okamžité likvidity 2005 - 2011 (Vlastní zpracování) 
i x i y i                 x i
2 x i
3 x i
4 x i y i x i
2y i 
2005 1 0,11 1 1 1 0,11 0,11 
2006 2 0,12 4 8 16 0,24 0,48 
2007 3 0,35 9 27 81 1,05 3,15 
2008 4 0,1 16 64 256 0,4 1,6 
2009 5 0,1 25 125 625 0,5 2,5 
2010 6 0,74 36 216 1296 4,44 26,64 
2011 7 0,28 49 343 2401 1,96 13,72 
∑ 28 1,8 140 784 4676 8,7 48,2 
 
 
Příloha 10: Pomocná tabulka - vývoj celkové zadluženosti 2005 - 2011 (Vlastní zpracování) 
i x i 




3 x i 
4 x i
5 x i y i x i
2y i x i 
3 y i 
2005 1 46,83 1 1 1 1 46,83 46,83 46,83 
2006 2 49,37 4 8 16 32 98,74 197,48 394,96 
2007 3 41,09 9 27 81 243 123,27 369,81 1109,43 
2008 4 45,86 16 64 256 1024 183,44 733,76 2935,04 
2009 5 39,17 25 125 625 3125 195,85 979,25 4896,25 
2010 6 31,77 36 216 1296 7776 190,62 1143,72 6862,32 
2011 7 35,47 49 343 2401 16807 248,29 1738,03 12166,21 










Příloha 11: Pomocná tabulka - vývoj doby obratu zásob 2005 - 2011 (Vlastní zpracování) 






4 x i y i x i
2y i 
2005 1 3,41 1 1 1 3,41 3,41 
2006 2 3,78 4 8 16 7,56 15,12 
2007 3 3,71 9 27 81 11,13 33,39 
2008 4 10,36 16 64 256 41,44 165,76 
2009 5 9,2 25 125 625 46 230 
2010 6 12,18 36 216 1296 73,08 438,48 
2011 7 15,17 49 343 2401 106,19 743,33 
∑ 28 57,81 140 784 4676 288,81 1629,49 
 
Příloha 12: Pomocná tabulka - vývoj doby obratu krátkodobých pohledávek 2005 - 2011 (Vlastní zpracování) 
i x i y i                 x i
2 x i y i 
2005 1 28,9 1 28,9 
2006 2 41,49 4 82,98 
2007 3 35,89 9 107,67 
2008 4 36,86 16 147,44 
2009 5 33,05 25 165,25 
2010 6 33,9 36 203,4 
2011 7 39,42 49 275,94 
∑ 28 249,51 140 1011,58 
 
Příloha 13: Pomocná tabulka - vývoj doby obratu krátk. závazků 2005 - 2011 (Vlastní zpracování) 
i x i 




3 x i 
4 x i
5 x i y i x i
2y i x i 
3 y i 
2005 1 34,8 1 1 1 1 34,8 34,8 34,8 
2006 2 42,94 4 8 16 32 85,88 171,76 343,52 
2007 3 24,71 9 27 81 243 74,13 222,39 667,17 
2008 4 31,87 16 64 256 1024 127,48 509,92 2039,68 
2009 5 19,95 25 125 625 3125 99,75 498,75 2493,75 
2010 6 41,6 36 216 1296 7776 249,6 1497,6 8985,6 
2011 7 45,72 49 343 2401 16807 320,04 2240,28 15681,96 






Příloha 14: Pomocná tabulka - vývoj Altmanova indexu 2005 - 2011 (Vlastní zpracování) 
i x i y I                  ln x i (ln x i)
2 (ln x i) yi 
2005 1 6,074 0 0 0 
2006 2 4,85 0,693 0,480 3,362 
2007 3 5,395 1,099 1,207 5,927 
2008 4 4,133 1,386 1,922 5,730 
2009 5 4,511 1,609 2,590 7,260 
2010 6 4,51 1,792 3,210 8,081 
2011 7 4,019 1,946 3,787 7,821 
∑ 28 33,492 8,525 13,196 38,180 
 
 
 
 
 
